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Telegramas por ei caüiSc 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
«ABANA. 
D e h o v 
Madrid enero 19. 
C U E S T I O N E S Z A N J A D A S 
Se ha recibido un telegrama del señor 
ÓJada, ministro de Esoaña en Tánger, 
diciendo qne han quedado satisfactom-
mente arregladas las cuestiones pendien-
tas con motivo de la indemnización de los 
perjuicios sufridos por algunos españoles 
residentes en Marruecos. 
L O S C A R L I S T A S 
E l gobierno ha dado órdenes para vi-
gilar las fronteras francesas-
Se dioa que se preparaba un levanta-
ra ento carlista, pero que lo han hecho 
abortar las medidas de precaución adop-
tadas por el Gobierno. 
P R O T E S T A D E L E P I S C O P A D O 
Anunciase una protesta de los obispos 
emñoies contra la Esal Orden publicada 
por el ministro de Instrncc:ón Pública, 
señor Garoía Alix, dirigida á las Héctores 
de las Universidades, previniéndoles que 
no consientan en manera alguna la ense-
ña-iza de máximas y teorías contrarias 
al régimen actual 7 á la Constitución del 
Estado. 
L a protesta de los prelados se fundará 
en que á su juicio en dicha Real Orden 
se da una interpretación torcida al Con-
cordato. 
l i NOTA DEL DIA 
L a N a r A ó n á l c e que el movimien-
to económico es un movimiento 
protectorista, tomando esta ú l t i -
ma palabra en el sentido pol í t ico 
qne comunmente suele dársele. 
Y para probar su original aserto 
asegura que oí llamado movimien-
to económico pretende coartarlas 
facultades deque está revestida la 
Oonveiición Constituyente;que é s ta 
es la única autor i íada para arreglar 
los asuntos económicos , y que de 
lo que se trata es de "tener en la 
capital de los Estados Unidos una 
de legac ión de comerciantes, indus-
triales y agricultores, poco aveni-
dos con la fórmula "Independencia 
y soberanía de Cuba"; ejercer pre-
sión en el Ooncreso americano con-
tra las tendencias de la Oonveo-
cióo; hacer creer á los senadores y 
al pueblo americano que ellos son 
los verdaderos representantes de 
los intereses del pueblo cubano, 
DO los que é s t e ba elegido y autori-
zado para que lo representen, y, 
por úl t imo, llevar al án imo de 
Me Kinley y de los altos poderes 
de aquella Repúbl ica el convenci-
miento de que Cuba quiere el pro-
tectorado de los Estados Unidos" 
Argumento que si no fuese pue-
ril , como diría el señor P u l g a r ó n , 
podría ser retorcido por cualquier 
protectorista de esta snerte: 
S e g ú n L a Nación si los comer-
ciantes, industriales y agricultores 
de toda la I s la nombran una dele-
gación, esta por fuerza tiene que 
ser protectorista; luego el comercio, 
la industria y la agricultura son 
partidarios del protectorado; luego 
la independencia y soberanía de 
Cuba sólo es deseada por los que 
no comercian, ni transforman los 
productos, ni laboran la tierra. 
Pero como nosotros no somos 
protectoristas, ni dejamos de serlo, 
no sacaremos esas consecuencias 
de las premisas que L a Nación ha 
asentado. Bastaranos decirle, con 
todos los respetos que los irreduc-
tibles y la Convención nos merecen, 
que si el azúcar y el tabaco de C u -
ba hubieran de esperar á que és ta , 
la Convenc ión , mejorase las condi-
ciones de su natural mercado, pu-
dierasuceder que se muriesen antes 
de que llegase el remedio. Y los 
comerciantes, los industriales y los 
agricultores parece que no ven esa 
contingencia con tanta tranquilidad 
como L a Nación; lo cual qu izá se 
explique teniendo en cuenta que 
los comerciantes, los industriales y 
los agricultores sou gentes prosai-
cas ó tipos inferiores, como dir ía 
Pnlgarón , que no viven, como el 
colega revolucionario, en las altas 
regiones de las ¡deas abstractas. 
L A Z A F R A 
E M í f i 16 del corriente entraron en 
Matanzas los sigoienteB eacos de a z ú -
bar de los ingenios qae á oontlnaaciÓD 
ee expresáD: 
Del Oonchiía , 1400 sacos 
Santo Domingo 1000 
. . Socorro S00 
. . San Rafael 400 . . 
. . L u i s a 388 
. . San Gonzalo 300 . . 
A r m o n í a 200 . . 
J ioarita 100 . . 
. . San Cayetano 26 
E i total de sanos de azúoar de la 
zafra aotnal, entrados hasta diobo d í a 
en aquella plaza, asciende á 81,316, 
0 BJUUTO 
CBED1T08 DE OLTBAMiR 
E l Diario Ojloial del Ministerio de la 
Overea correspondiente a l l í deDiciem-
bre úl t imo publ icó ana Cironlar con 
el t itnloqae encabeza estas l íneas , qne 
nos apresuramos á reproducir por te-
ner interés para muchos de nuestros 
compatriotas residentes en esta is la . 
Dice así: 
Circular. Exorno. Señor: Con el fin 
de adaptar lo prevenido en la R e a l 
orden de 7 de marzo ú l t i m o (Circu lar 
número 67) á la l iqu idac ión y pago de 
alcances de las fuerzas irregulares de 
los ejérc i tos de Ultramar; y conside-
rando llegada la oportunidad de dio-
tar con tal objeto la d i s p o s i c i ó n á qne 
alude en su ú l t ima parte el ar t í cu lo 36 
de la Real orden citada, nna ves que 
el ajuste de las fuerzas regulares fe 
encuentra ya avanzado, y el Estado 
dispone de los fondos necesarios para 
satisfacer las obligaciones pendientes; 
teniendo a d e m á s presente qne las fuer-
zas irregulares, por la forma especial 
de sn contabilidad, exigen prooedi-
mientos distintos para el ai u s t é a b r e -
viado de sus a lcance»; y de acuerdo en 
nn todo con lo informado por la Ins -
pección de la Comis ión l iqnidadora de 
los coerpos disueltos de Ultramar, el 
Rey (q. D . g,), y en su nombre la R e i n a 
Regente del Reino, ha tenido á bien 
resolver que se proceda desde luego á 
efeotoar el mencionado ajuste, con 
arreglo a las instrucciones signientes: 
Articulo 1° Con el expresado ca -
rácter abreviado se a j u s t a r á n solamen-
te aquellos alcances de fuerzas irregu-
lares cuyas reclamaciones e s t é n pre-
sentadas ya , ó que se presenten en un 
plazo que será de tres meses, á part ir de 
esta fecha,pjra los interesados resiien-
trs en la Península, y de o c h i p a r a los 
residentes en Ultramar; en la inteligen-
cia de que á estos plazos se s u j e t a r á 
el abono de toda clase de c r é d i t o s , 
sean ó no susceptib'es d3 ajaste, y que 
el de toda reclamación posterior á dichos 
plazos no se efectuará hasta después de 
terminada la l iquidación total y definiti-
va de estas obligaciones. 
2o P á r a l o s efectos de lo dispuesto 
en los trece primeros a r t í c u l o s de la 
Real orden menc ionad» , loa jefes y-oñ-
oía les de las fnerzas irregulares se 
cons iderarán divididos en dos grupos: 
uno, el de los que, disfrutando empleos 
en el Ejérc i to , faeron destinados al 
mando de dichas fuerzas por orden su-
perior, y otro, el de los que obtuvieron 
el npmbramientc de jefes 6 oficiales de 
las diversas guerrillas y movilizados, 
sin pertener al Ejérci to . 
3* P a r a los del primer grupo se 
formal izarán los ajustes en un todo 
iguales á los de los oficiales de las fuer-
zas del Ejérci to , aunque s in abonarles 
en ellos los alcances de Jas liqnida 
clones, cuyo pago q n e d a r á para des-
p o é a de terminado el referido plazo de 
ocho meses. 
4' P a r a la c o m p r o b a c i ó n en el abo-
no de sueldos á los jefes y oficiales 
del segundo gropo, q n e d a r á modifica-
do el a r t í c u l o 2° de la c i tada Real 
d i spos i c ión , en el sentido de que úai -
carneóte les serán abonados en sus 
ajustes los sueldos del tiempo que 
conste en las listas de revista pertene-
cieron á sus unidades, y en aquellas 
de las cuales no existan listas, con los 
documentos originales que los intere-
sados tengan en en poder por sn desti-
no y separac ión , y lo que conste en sus 
expedientes personales, ó cite de los 
boletines de las C a p i t a n í a s generales 
de Ultramar que justifiquen dichos 
extremos: A dichos jefes y oficiales se 
les cargarán las cantidades recibidas 
en los puertos de desembarco, medias 
juagas y d e m á s adelantos que se les 
hayan concedido coa o a r g o á sus al-
cances; no a b o n á n d o s e l e s los que re 
sulten en las liquidaciones de sus 
unidades, que serán créd i to s indepen-
dientes de sus ajustes, realizables al 
espirar el plazo ele ocho meses. 
A r t . 5? A los jefes y oficiales del 
segundo grupo se les remi t i rán los 
ajustes para su conformidad, por con-
ducto de los gobernadores ó t aterida: 
des militares de donde residan, y si 
no ias hubiese, por los respectivos al-
caldes, recomendando á todos el ma-
yor cuidado en la ident i f icac ión de las 
personas á quienes, para el expresado 
requisito, deberá e x i g í r s e l e s la fórmula 
de bajo su responsabilidad. 
A r t . 6° P a r a las clases é individuos 
de tropa de las fuerzas irregulares qne 
percibían sus haberes por la Habil ita-
c ión general de voluntarios, d e b e r á n 
formarse por é s t a aj astes a n á l o g o s á 
los de la oficialidad, observando igoa 
les precauciones respecto á la identifi-
cac ión de las personas, y r e m i t i é n d o l e s 
con el ajuste el recibo, que d e v o l v e r á n 
firmado si se hallan conformes, y con 
él los abonarés que tuvieran en su po-
der por concepto de alcances, porque 
é s t o s han de quedar anulados y cance-
lados al formarse el ajuste abreviado. 
A los que, aún d e s p u é s de la movili 
zac ión , les fueron reclamados los ha . 
beres por dicho habilitado, pasará é s t a 
sus ajustes á los tercios ó unidades en 
que posteriormente causaron alta para 
su cont inuac ión en ellos, los que d a r á n 
á dicho habilitado o a r g a r é m e s de los 
alcances que tuvieren, 
A r t . 7* A los d e m á s voluntarios, 
movilizados y guerrilleros que perte-
necieron á tercios y unidades adininis-
trativas con sus oficinas de detall y 
cajas correspondientes, podrán for-
márse les ios ajustes abreviados de nn 
modo a n á l o g o á las d e m á s tropas del 
Ejército, para lo cual se t e n d r á siem-
pre en cuenta las diferentes clases de 
haberes qne disfrutaron, s e g ú n las va-
rias disposiciones adoptadas al efecto 
por los Capitanes generales; no acre-
d i tándose l e s más haberes que los de 
los meses en que figuren en ias listas 
de revista de las diversas unidades, 
sin que se considere suficiente que fi-
guren en listas 6 jUetifloantes posterior 
res á los meses que no hMiJastif i jado, 
para acreditar que han aegaido parte 
n e c i e n d o á . l a unidad ó tercio, noa vaz 
que pudieron haber estado separados 
del servicio en este interregno, 
Art . 8o Con el fin de abreviar todo 
lo posible la revis ión de estos ajostes, 
y teniendo presente que la mayor par-
te de las fuerzas irregulares no abrie-
ron libretas de ajaste á la tropa, podrá 
omitirse el requisito de acompaQ^r d i -
chas libretas á los documpntos que de-
terminan los art ícu los 20 y 21 de la 
citada real orden. 
A r t 9o E n atenc ión á que algunos 
repatriados de estas fuerzas han reci-
bido las gratificaciones concedidas en 
el ar t ícu lo IT de la real orden de 1? de 
septiembre de 1898 (R. O. núm. 194) 
al formular los ajustes correspondien 
tep, se hará en ellos un cargo ñor di-
cho concepto, como comprendido en el 
art. 18 de la repetida real orden'oiron 
lar, sin perjuicio de qne los interesa-
dos, en sn derecho de no conformarse 
con los aiostes, acrediten qne no reci-
bieron dichas gratificaciones. 
Art . 10. Los cuerpos de Ejérc i to y 
Zonas de reclotamienroque aún tuvie-
ren sin cursar cargos del personal de 
fuerzas irregulares, los pasarán sin 
pérdida de momento á la Comis ión li-
quidadora de la C a j a general de Ul-
tramar, la cnal los remit irá , con cuan-
tos posea contra dicho personal, á la 
liquidadora respectiva, dando cuenta 
á este Ministerio de no tener y a pen 
diente ninguno de dichos cargos, que 
deberán tenerse á la vista al formali. 
zar los ajustes abreviados. 
Art . 11. P a r a efectuar el pago d^ 
los alcances, d e b e r á observarse el si 
g u í e n t e orden de pre lac ióo : Io á lo* 
verdaderos y primitivos acreedore»-
que hayan sido repatriados; 2? á* lo^ 
l e g í t i m o s herederos'de é s t o s , que lo 
acrediten en la forma prevenida en I» 
real orden circular de 23 1« noviembre 
de 1896 (O. L , núm. 328); 3" á los re 
presentantes en forma legal, por eacri-
tura de ces ión 6 poder notarial; 4° á 
todos aquellos que se hayan quedad-
residiendo en las antiguas posesione* 
de Ultramar, aunque conserven la na 
cionalidad e spaño la , quienes harán 
sna gestiones por conducto de los res 
pectivos c ó n s u l e s , que se e n c a r g a r á n 
de identificar á los reclamantes. 
Art . 12. Con arreglo á lo prevenido 
en el art. 6? para loa voluntarios c u -
yos haberes reclamaba su habilitado 
general, todos los d e m á s que pertene-
cían á tercios ó unidades cuyas ofici 
ñas del detall reclamaban sus habe-
res, d e b e r á n , al recibir sus ajustes, de-
volver los a b o n a r é s que por alcances 
tengan en su poder, para sn cancela-
ción. 
Art . 13. Los voluntarios qne, por 
prestar servicio en las localidades de 
su residencia, t e n í a n derecho al plus 
de c a m p a n » ó ración de etapa en los 
d ía s que estaban de f"tcc'ói'. ii- í^rán 
objeto de ajoste, q n e a a n ü o nqmcíado-
con la qne hubieran recibido en aoue-
I I a época . 
Art . 14, P a r a la ampl iaa ión á las 
fuerzas irregulares, de la real orden 
circular de 7 de marzo ú l t imo , quedan 
subsistentes en toda su integridad los 
arts. 23 y 24 de la misma, y modifica-
do el 36 en la forma que determinan 
estas instrucciones. 
De real orden lo digo á V . 81. para 
«u conocimiento y dem^s efectos.— 
Dios guarde á V. E , muchos a ñ o s . — 
Madrid 7 de diciembre de 1900. 
L I N A R E S . 
Señor 
OBISPO 100, E N " E L DORADO" OBISPO 100. 
E n distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
é Imperiales g lacé y charol por 2, 2^ y 3 pesos plata. 
Borcegnies, Polacos, zapatos Botines, d e v e l a n y otros á 
3, 3^ y 4 pesos plata, 
E L DORADO, antes L A B A R A T A . 
G U A N T E S 
DE CABRITILLA 
A 1 50 PLATA 
_ Tenemos el gusto de aouncíar á nuestra distin-
guida^ clientela que habiendo recibido por el vapor 
írancés ^La Navarre" una gran cantidad de guantes, 
los hemos puesto á la venta al precio de $ 1-50 plata. 
Los hay negros y blancos y el surtido en colores 
muy variado y propio para teatro y calles. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
1 1 9 , O B I S I P O , 1 1 9 c 130 
»f-18 
LA ESTRELLA DE LA MODA, 
etlos guautef cen los de cla*e Inferior ImportadOí dt l >-«ne . ) 
Oorsets por medids L ' O O I T L E V A X T . 
•.nnlí1!1» V 1 ! Tf5l{,PS señor»* bajo la InteliyeDle dirección de una mcdUta de la 
S ¡ r « i a J Í - í i ^ H * ' , ^ a ? t * , l l l , , ^ « , , » l , « , r d ü p e a í s a Al» e t u de lodo reclrmo en íaTcr de este departamento. ^vnuiv 
Obispo 84. T e l é f o n o 5 3 5 . 
•13-10 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L J L C U R A T I V A . T I O O a i Z A i r T B T X B C O M a T I T V T B I T T B 
Emulsión Creosotada de Eabell 
29 al» a r d i £ 
.íl LA S E t M X 
es tá demostrado en sus afamados departamentos de 
S 5 CENTAVOS y 5 0 CENTAVOS 
Por estos ún icos é ínfimos precios, ostentan hoy naestros anaqueles la m&s 
extensa variedad de A R T I C U L O S de verdadera U T I L I D A D y delicado G U S T O . 
A todos conviene visitar esta popular casa para contemplar maravil la» en 
B I S C D I T 8 y T E R B B - O O T T E ; hermosas P L A N T A S y F L O R E S , M E D A L L O N E S 
par* gabinete: caprichosos pequeños B R O í í O E S , M A O E T I T A S , P A P E L E R A S , 
T A Z A S de porcelana finísima, P O R T A M O N E D A S y C A R T E R A S , O E t í T I L L O S . 
Nuevos J U G U E T E S , toda clase de C E P I L L O S , R E P I S A S talladas y un sin n ú -
mero de O B J E T O S , todos de snma B O N D A D y V E N T A J O S O S . 
Cuanto se os ocurra hallareis constantemente en 
OBISPO 85, 
o 124 
única en su clase de toda la Is la de Cuba. 
e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a . OBISPO 85. 
íiL m i m m m 
De nuestro c o W a L a F r a t e r n i -
dad Española de P inar del Rio to-
mamos con pusto lo siguiente: 
A P L A U S O * 
Los mererte el hijo de esta O i n d a d » 
s f ñ o r don Tibnrcio Pérpz O a a t a ñ e d » , 
por sa amor ai logar donde n a c i ó y 
por so inagotable act ividad en bene-
tício do esta comaroa. 
D^be llegar á esta oiadad nn d í a de 
esta semana y sabemos vi^ne con la 
i lea de establecer nn banco do prés -
tamos y nna fábrica de tabacos, donde 
tengan trabajo de 300 á 400 personas, 
por boy. 
E l banco será por nna C o m p a ñ í a 
inglesa qne él representa, y I» fábr ica 
por accionistas ingleses, e s p a ñ o l e s y 
cabanos, qne podemos asegnrar serí i 
á los dos a ñ o s nna do las mejores qne 
t e n d r á Onba, tanto por el, oonsnmo 
qne expenda para Europa, cnanto por 
los adelantos, y la f^ma do t r a b a j a r ei 
verdadero tabaco de la sin r i v a l V u e l -
ta Abajo . 
Algo bomos o ído decir sobre dotar 
le agua á la pob lac ión , para la cual , 
oon él v e n d r á persona perita qne es-
rudio el proyecto. 
Si tenemos Inz e l é c t r i c a á él se lo 
lebemos, pues si no toma cartas en el 
¿ s a n t o y es ano de sus mayores accio-
nistas, segaros estamos qne nuestro 
alambrado tanto de las calles, como 
'os de establecimientos, serian las o*a-
< i le jas de petró leo . 
Que debemos ponernos á sn lado pa-
ra zanjar algunas d i ñ c n U a d e s que 
iempro en todos los comienzos do 
»uevaa indnstrUb se presentan, e s c u -
damos recomendarlo, pues se necesita-
ría tener los sentidos atrofiados p a r » 
10 comprender los g r a n á i o s o s benefl-
uos qne prestar ía á esta localidad el 
Banco, la Fábr ica de tabacos y dot>ir 
a la p o b l a c i ó n de un l íqu ido tan noce-
fiarlo. A ello el pueblo eotero y las 
Aatoridades deben contribair, y est-»-
mos seguros qne así resu l tará . 
Venga, pnes, el hijo pinalero, que 
a d e m á s de estarlo agradecido de ante-
rior, doblemente lo estaremos por ea^ 
nuevas e n e r g í a s en beneficio de esta 
localidad. 
fel Consolado de España, 
E n el Consolado do E s p a ñ a se inte» 
féé*i preaent«o'ón do las pfc&onas 
sigaientei-.: Do I Fermín Mazo; Min-
go; d o ñ a Esperanza Gonzá lez ; don J a -
cinto Aguirre Muñarro; don F ide l Mar-
t ínez; don Adolfo Delgado B^nít^z; 
don Ricardo Bnisola Perea; don F r a u -
cisco Daque, Za lae ta 73; don R a m ó n 
Garrido Llanot-; don Frau'jisco Otero 
y Estrada; don Carlos Diez, d u e ñ o de 
la fonda ' 'Las Cinco Vi l las"; don E n -
rique Guardado Comá»; comandante 
do infanter ía y al gerente de la socie-
dad Oornjo, G a l á n y C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n se interesa la p r e s e n t a c i ó n 
do cuantas personas presenciaron el 
hecho de haber e x t r a í d o del mar el 
cabo do marina don J o s é Navarrete , 
al n iño F-orentino D o m í n g o e z , en la 
Punta, el d ía Io de mayo do 1808. p a r a 
que puedan declarar en el expediente 
de ingreso de dicho cabo en la orden 
civi l de Beneficencia. 
ASAMBLEA 
EN E L CENTRO ASTURIANO 
E n cumplimiento de lo acordado en 
la jnnta preparatoria celebrada por loa 
señores que forman el movimiento eco-
nómico en la noche del d ía 14 ú l t i m o , 
se verificó anoche la asamblea general 
de delegados de las Corporaciones y los 
partidos. 
A las nueve en panto se abr ió la se-
s ión , bajo la presidencia del s eñor Z a -
yas (don Alfredo), ocupando la secre-
tar!» el señor Meza (don K a m ó n ) , le-
y é n d o s e el acta que toó aprobada, pre-
via una modif icación hecha por el re-
presentante del partido nacional, so-
ñor Kivero. 
Acto seguido se l e y ó el informo de 
la ponencia, en el que se con*iguan co-
mo credo los puntos siguientes: 
Supres ión de los derechos do ex por» 
taoión de ION tabacos elaborados, ciga-
rrillos y tabaco en tercios; rebaja has-
ta el grado máx imo para todos los pro-
ductos cabanos á sn entrada en el mar-
cado americano, ó i n t e r v e n c i ó n del 
pa í s en la confecc ión de los aranceles. 
Con el objeto.de gestionar la obten-
ció i do estas peticiones, la ponencia 
propone el nombramiento de una dele-
gac ión que vaya á Washington y de un 
Comi té Ejeoativo que se entienda en 
todo con la d e l e g a c i ó n y lo dé instruo-
oiones, previa consulta con las fuerzas 
qae sostienen el movimiento. T a m b i é n 
propone la ponencia qne se d é al Co-
mité EjtH'ntivo nn voto de ooufianza 
para arbitrar recursos. 
Concedida la palabra por el s e ñ o r 
Zayas para tratar d^l Informe referi -
do, se o b s e r v ó en la A 9 * m b ea nn gran 
S á b a d o 19 de enero de 19U1 
F O T I O N POR TANDAS. 
PBÜOKAMA 
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ri,pnf,io( por lo qoe el Beñor R e m í r e z 
ílijn q a e a q u é ! er* a a a prueba eviden-
te de qae el referido iaforme quedaba 
aprobado (simaos eQrmativoa en 
Asamblea.) E l referido señor R e m í r e z 
propaso entonoes qoe se procediese al 
nombramiento del O o m i t é Ejeootivo 
E l sefíor Angelo (don Manael R a -
fael) indica á la presidencia la necesi-
dad de no segair tratando de otros 
particolarep, d e s p u é s de haberse apro-
bftdo las bases presentadas por la po 
nencia, poeeto que el acaerdo tomado 
en la j u n t a p repara to r i a del d í a 14 h a -
b í a sido el de qne en la j a n t a de hoy se 
diese cuenta con el in forme de la po-
nencia y uoa vez aprobado, acad i r con 
é á la Asamblea qae c e l e b r a r á m a ñ a 
n a domingo el C í r c u l o de Hacendados. 
E l s e ñ o r A b a d , a b u n d ó en las mis 
mas apreciaciones. 
E l Sr. P á r r a g a d ice que, efectiva 
mente, el acuerdo de que acaban de ha-
cer m e n c i ó n los s e ñ o r e s A n g u l o y A b a d , 
fué tomado en el sentido ind icado por 
dichos s e ñ o ' e s , pero que al ser apro 
bado el informe de I r ponencia, las 
cosas h a b í a n cambiado de aspecto, 
por lo qae estimaba innecesario que á 
la Asamb 'ea qae c e l e b r a r á maQana 
e l O í n j n l o d e Hacendados, con cor r ien-
do loa a l l í reunidos, con coya asis 
t e n c i a — a g r e g ó — p e d i é r a m o s debilitar 
eos acuerdos, m á s bien qae robaste-
cerlos, paeftto q?e n i n g u n o de noso-
t ros nos hemoa de separar de lo qoe ya 
tenemos aprobado a q a í , con lo cual 
t a m b i é n e s t á conforme el- O í r o u l o de 
Hacendados, no o c c a r r i é n d o n o s ! o pro 
pío á la m a y o r í a de nosotros con ffts-
pecto á ciertos acaerdos tomados por 
aquella corporac ión . 
tíl Sr. Zayas m a n i f e s t ó que la oomi-
e i ó n encargada de la pooeocia, h a b í a 
rogado al representante del O í r o u l o de 
Hacendados, Sr. Oaervo—qae formaba 
parte de la c o m i s i ó n referida—qae i n 
formase acerca de algunos de los par-
ticulares qne d e b í a n ser tratados en 
la Asamblea de d icho (Jírcalo, y qae el 
Sr. Ooervo h a b í a manifestado que ea 
taba en el á n i m o de aquella corpora-
c i ó n t r a t a r , a d e m á s de las bases de la 
ponencia, con las cuales estaban todos 
de conformidad, de las hipotecas y de 
l a manera m á s proporcional de rebajar 
los censos. 
Oomo ustedes v e b — s i g u i ó diciendo 
el Sr. Zayas—la c o m i s i ó n se ha alejado 
de esos asuntos, por entender que so 
m i s i ó n al concurrir á l a Asamblea del 
domingo no es otra qoe la de mante-
ner el acaerdo tomado en esta junta. 
E l Sr . G a r c í a M a r q a é s robustece lo 
dicho por el S r . P á r r a g a . 
E l S r . Angulo habla nuevamentepa 
r a hacer historia tanto de lo dispuesto 
por el Oírca lo de Hacendados hasta la 
convocatoria ampliada, cnanto de los 
fines que las d e m á s oorparaciones per-
eignen. 
E l s e ñ o r Oamps: A la Asamblea del 
domingo pueden concurrir, y s erán re 
cibidas con agrado todas las corpora-
ciones, teniendo en cuenta qne lo que 
el las piden en esa ponencia, lo pide y 
defiende el C írcu lo de Hacendados; 
pero al mismo tiempo que veremos allí 
á todas las corporaciones con gran sa-
t i s facc ión , rogamos qoe no se trate de 
impedirnos que tratemos de algunos 
particulares qae no se hallan consig-
nados en el informe de la ponencia, y 
qne nosotros estitnamos de grao traa-
cendenoia y acerca de los oaalea t e ñ e 
mos hecho un estadio minucioso. 
Por ind icac ión del s e ñ o r G a r c í a 
M a r q a é s , la Presidencia o r d e n ó la leo 
t a r a de la convocatoria del Círcu lo de 
Hacendados pabl icada en el D I A R I O 
DB LA MARINA, del jueves ú l t imo , de 
lo cual se deduce que la convocatoria 
aludida no abre las paertas á todo el 
qae quiere oonoorrir á la Asamblea 
s e g ú n se h a b í a convenido en la junta 
del dia 14. 
E l s e ñ o r Castro Palomino dice qoe 
ayer, viernes, se h a b r í a publicado otra 
convocatoria m á s ámpi ia . 
E l s e ñ o r Angulo: Como no t e n í a 
conocimiento de esa otra convocatoria, 
de ahí mi deseo de qae conoarramos á 
la Asamblea del domingo, con el peso 
abrumador de las corporaciones y par. 
tidos po l í t i cos , aquí reunidos y una 
vez en ella disentir todos los asuotos 
que se traten, y sepultar para siempre 
todas aquellas proposiciones que á ju i 
c i ó de la Asamblea no favorezcan los 
intereses generales del pa í s . 
E l s eñor Camps: Ciertos aonerdos 
tomados por el C írcu lo , no hay m á s 
remedio oae mantenerlos. E n cnanto 
& las gestiones consignadas en el infor. 
me de la ponencia estamos todos con-
formes, pero en lo que no lo estamos 
l a m a y o r í a de los Hacendados, ea en 
procurar s ó l o beneticius para el tabaco 
y el a z ú c a r al ser exportado?; necesi-
tamos procurar t a m b i é n dar vida al 
p e q u e ñ o agricultor; deseamos que se 
distribuyan bueyes, aperos y todo lo 
que pueda coadyuvar á las m á rápi-
d a r e c o n s t r u c c i ó n del pa í s . Necesita-
mos asimismo hacer la defensa del te-
rrateniente, para que é s t e no sea des-
pojado de lo qne p o f é e , evitando el 
qoe se vendan ü n o a s de 6/O0Q caballe-
r í a s por la ínf ima suma de f 1.000. 
E l S r . Camps dijo t a m b i é n que no 
babfa de ser el pueblo cubano me-
nos que el pueblo griego y el ale-
m á n , ref ir iéndose al ú l t imo, dijo: el 
pueblo a l e m á n en so gnerrade lon 
treinta a ñ o s t e n í a sus fincas hipote-
cadas á banqueros holandeses, y las 
ss lvaron gracias á la tregua de veinte 
a ñ o s dada por el Emperador para el 
pago. 
E l Sr . Oamps e e c u c h ó alguooaplau-
808. 
E l s e ñ o r G a r c i a M a r q u é s dice 
que sí el Círcu lo ha de tratar de otras 
cuestiones más que las relacionadas 
con el movimiento e c o n ó m i c o ; ignora 
con q u é carácter podrá ir á la Asam-
blea del domingo, como representante 
que ha sido nombrado por algunas 
oorporaclonesde Saocti S p í r i t o s , pues-
to qoe en el nombramiento se le facul-
taba para adherirse é s t a á loa acaer-
dos de la Asamblea de ayer, y tam-
bién a la que el Oíroulo celebre el do-
mingo. 
E l Sr . Angulo: d e s p u é s de haber oido 
a l señor Camps, me manifiesto sorpren-
dido» y casi voy estando conforme con 
lo dicho por el señor G a r c í a M a r q a é s . 
E l S r . Meza entiende qae la Asam-
blea se separa de la c u e s t i ó n , qae a a a 
vez aprobado el informe de la ponen-
cia, d e b í a concurrirse á la Asamblea 
del Círculo, discutiendo en ella todtV 
lo referente al movimiento e c o n ó m i c o 
y dejando los d e m á s particulares para 
que el Circulo acordase por su ¿ l o l u -
siva cuenta lo qne acerca de ello esti-
mase más oportuno* 
E l S r . P á r r a g a entiende que el mo-
vimiento e c o n ó m i c o estaba represen-
tado ú a i c a m e n t e en la Asamblea que 
en aquel momento se estaba celebran-
do, y que allí era donde pod ían y de-
bían tratarse todas las cuestiones que 
con dicho movimiento tuviese analo-
g ía . 
E l Sr . Vil legas suplica qae le sea 
explicada cuál es la s i t u a c i ó n de las 
representaciones facultadas para con 
currir á la j u n t a preparatoria del di 
14. á la de anoche, y á la Asamblea 
del domingo. • 
E l S r . Rivero: E l programa del mo 
vimiento bjcouómico e s t á mny bien de 
finido por esta Asamblea. 
E l S r . Váre la (don Leoncio): E s un 
hecho que este movimieoto c o m e n z ó 
dando un t r a s p i é s , y no lo es menos 
que las necesidades del pais exige 
que marchemos con paso cierto y se 
guro. Y o creo, s e ñ o r e s , que podemo 
ir á la Asamblea del C írcu lo de H a 
cendados tratando en ella, en primer 
lugar, de lo que se puede llamar muy 
juntamente del Movimiento Eoonó m 
co, sustentado en la ponencia. Des 
pués podemos tratar de otros asuntos 
que p u d i é r a m o s l lamar de menos u r -
genoia. 
A l efecto pidió explioacioaes el S r 
Oamps, contestando este que dice no 
puede dar otras explicaciones que las 
ya manifestadas. 
E l s eñor V á r e l a habla nuevamente 
y diceque l a s i t u a c i ó n del Círcu lo de 
Hanendados ser ía poco airosa si des 
poós de aprobarse los cuatro pontos 
consignados en el informe de la po 
nencia, se retiraban las representa 
clones todas. 
E l s eñor Z a r a s , deseoso de armoni 
zar la d i s c u s i ó n , propuso qae se faese 
á la Asamblea del C írcu lo mantenien 
do en ella el acuerdo ya tomado. 
E n cnanto á los d e m á s puntos qne 
el Círculo estime de gran importancia 
y hasta qu izá de v ida ó maerte para 
ciertas entidades, no los conocemos al 
ganos de nosotros.por lo tanto no pode 
moa hacerles c u e s t i ó n de gabinete. P a 
ra tratar de esos puntos debe convo-
carse á otra Asamblea , toda vez qne 
no sonde loa calificados de n r g e n t í s i 
raos; y no debemos perder de vista 
tampoco qoe el querer abarcar por 
ahora todas esas cuestiones pudieran 
hacer fracasar el Movimiento E c o n ó m 
co por completo. 
E l s eñor P l á entiende que se e s t á 
perdiendo un tiempo precioso, por lo 
que propone qoe se vote, si se ve ó no 
á la Asamblea del Oircolo de Hacen 
dados. 
E l s e ñ o r Rivero opina lo propio. 
A propuesta del s e ñ o r Oaervo se 
acuerda que concorra todo el qoe qoie 
ra á la Asamblea del C írcu lo de H a 
cendados, y qae el martes concurran 
todos á la nneva Asamblea que en el 
Centro Asturiano c e l e b r a r á n las comi 
sienes qoe representan el Movimieoto 
Económico , para apoyar el informe de 
la ponencia. 
A c o r d ó s e t a m b i é n que cada oorpo 
ración y partido p o l í t i c o , nombre dos 
comisionados para formar la Delega 
c ión , qae ha de ir á Washington, y el 
C o m i t é Ejecutivo; y se l e v a n t ó la se-
s i ó n á ^ i o a oucey coarto. 
ADVERTENCIA 
E l Sacretario del Círculo de H a -
cendados señor Palomino, DOS m e -
ga que advirtamoa á loa señorea 
que hayan de concurrir á la A s a m -
blea que se celebrará m a ñ a n a en 
los salones del Oentro Asturiano, 
que sería conveniente que cada uno 
de elloa entregase al citado señor 
Secretario una nota coa au nombre 
y con la representacióu que ten-
gan, pues aunque ya el Círculo co-
noce á la mayor ía de loa referidos 
representantes ó delegados, pudiera 
haber alguno del cual no tuviese 
noticia, y desea por este medio 
evitar posibles otuisionea y obtener 
al mismo tiempo uua lista exacta 
de loa que, representando cía sea ó 
corporaciones, acudan á la Asam-
blea de maúaua . 
luión Española 
de Camajnaní 
P a r a regir los destinos de esta So-
ciedad como Oentro representativo de 
la Colonia E s p a ñ o l a en C a m a j o a n í , 
fueron elegidos eo J u n t a general, ce-
lebrada el d ía G del corriente, loa se -
ñorea que á c o n t i n u a c i ó n se expresan 
y qne constituyen la Direc t iva duran-
te el a ñ o actual: 
Presidente honorario: 
D . Francisco de la T o r r e Oaruaoa, 
Fretidente efectivo: 
D . Franoisoo O a é t a r a R o d r í g o e z . 
Vice- Presidentes: 
D . T o m á s Costa Mir. 
. . Eugenio Bode R ó s e t e . 
. . Ange l Garc ía G a r c í a . 
¡Secretario: 
D . Angel F e r n á n d e z López , 
Vice-Secretario: 
D . E l i a s Ceballoa G u t i é r r e z . 
Tesorero: 
D. Basilio C o é t a r a R o d r í g o e z . 
Vice- Teiorero: 
D . Ramón S á n o h e a Migoya. 
Vi cales: 
D . J o s é María Duque Mederns.— 
D. J u a n Araogo.—D. Antonio Ig le -
sias Méndez. — D. J o s é Qoeaada G o n -
z á l e z , — D . G e r ó n i m o P a s a r ó n . — D . Jo-
s é Nieto Prats. — D . Manuel Francos 
G a r c í a . — D . Manael M u ñ í s . — D . Cár-
los Riego, — D . J o a n Lorenzo Fernán-
dez.—D. F é l i x Grtmez Oaatro. — D . Mi-
guel G u t i é r r e z G u t i é r r e z . — D . Victo-
riano Linares. — D. J o s é B g ó r e n D í a z . 
— D. J o a n J i m é n e z . — D . B-Uefaoío 
Sérd io . — D . Ati lano P é f e z . — D . Apo-
Ionio Rodrigues. 
Suplentes: 
D. Mariano Mederos L o r e n z o . - D o n 
Angel Prieto A l v a r e s . — D . Antonio 
Amor G a r c í a . — D . J o - é S á n c h e z O r o -
vio.—D. Agapito Arena l .— D. Benigno 
Garc ía Fernández . — D . Bernardo Sos-
ret. — D . Emil io Lorenzo L ó p e » y don 
J u a n Socorro. 
La aduana de Casilda 
Dorante el a ñ o de 1900 r e c a u d ó la 
A d u a n a de Cas i lda lotigoiente: 
Derechos de i m p o r t a c i ó n $ 20.143 30 
Mejoras de puerto 401 C3 
Tonelaje 723 30 
Patentes d e s a n i d a d , . . . 77 K' 
I n s p e c c i ó n de g a n a d o . . . Lj 63 
Atraques 039 35 
M i s c e l á n e a s 74 
T o t a l . $ 22.12S 00 
e l acto ñ m u m . 
Nuestros lectores saban que en Oí-
fuentes, unidos cubanos y eapañolea , 
han ido á honrar la memoria de los 
que murieron en la r e v o l u c i ó n . 
He aquí las ioaoripoiones de loa res-
pectivos panteones: 
E l pan í tón de Ion cubanos tiene la 
inscr ipc ión siguiente: 
¡Gloria á los márt ires de la p a t r i a ! 
Se han depositado en él loa restos 
le las v í c t i m a s qne a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
Del central Mucaqua: Pedraza, Pe 
reoilla. Machado y M é n d e z (nadie 
ha podido dar los nombres.) Da Sitio 
Grande: Franoisoo Ramos, Bleuterio 
OUno, Manuel Cancelo, Laciano O l a -
no, J o ^ é O l a n o , J o s é Horta Mollioedo, 
y don más ooyos nombrea se ignoran. 
De Tumba Machado: Teniente Dioaisio 
S á n c h e z y Santiago P e r e r a . 
T a m b i é n ae depositaron los reatoa de 
siete más , coyoa nombres se igoorao. 
Total , 20. 
£1 panteón de lo» españoles en un la-
do tiene la i o s o r i p o i ó a siguiente: 
D, B . P . 
Primer Teniente Don 
Francisco Cobos García 
Agosto 2S de 1000. 
E n otro lado dice: 
"Guardad en vuestra sepul tura un 
recuerdo tan honroso para los vues" 
tros como honrosa faé vuestra moer-
te." 
Y en la l á p i d a se lee: 
' • E l ^Batallón Expedic ionario de E x 
tremadura n ú m e r o 15, rinde tributo 
de admirac ión á sus c o m o a ñ e r o a , he 
roicas v í c t i m a s de la integridad de 
la patria.41 
Se han depositado eo este p a n t e ó n 
los restos del Teniente Cobos y loa de 
loa aiguientea soldados del B a t a l l ó n de 
Extremadura; J a s é P é r e z Torres , 
J u a n M ú ñ i z C t b r e r a , J u v n A r t e s 
Cursa l , J o s é R o d r í g u e z Granados , 
J o s é Mantil la Almellooe^, Hi lar io 
Guisado H e r n á n d e z , Lorenzo Busta-
mante R a m ó n , Manuel Garr ido Moito, 
Manael G a r c í a Agui lera , Miguel G u -
t iérrez S á n c h e z , Jo^é Florido G o n z á -
lez, J o s é Poquet Torres , Secuodino 
F e r n á n d e z Mart ínez y A n d r é s C a r r a s -
co Reortóo. 
A d e m á s dos soldados del B a t a l l ó n 





L a s u b c o m i s i ó n encargada de loa fea 
tejos con que la ciudad de la Habana 
obsequiara á loa visitantes congresia-
tas en los primeros dlae de Febrero, 
nos suplica bagamos p ú b l i c o la neoesi-
dad de qae los mienVbfoe y a ioaoriptoa 
indiquen á la mayor brevedad en P r a 
do 1(»5—Secretaría del Congreso—el 
número de looalidadea que necesitan 
para ana famiiiarea que pienaen as is -
tir á laa sesiones extraordinarias y al 
baile. 
Como no ea posible conocer t o d a v í a 
el n ú m e r o de congresistas extranjeros 
qoe v e n d r á n con sus familias, y la cor-
te s ía y nuestra proverbial hospitali-
dad nos obliga á preferirlos, no se re-
partirán las looalidadea principales de 
'Tacón" entre tanto no sea conocido 
el número de forasteros que nos v i -
siten. 
Si la concurrencia de fuera es, como 
se espera, may numerosa, no será ex-
traño que a l g ú n congresista de la ca-
pital quedase sin el n ú m e r o de locali-
dades pedidas, ó por lo menos, que en 
la confus ión de ú l t i m a hora no se le 
pudiera complacer. 
Respecto al baile, « c l á m e n t e la C o -
misión de s e ñ o r i t a s ex icdirá las corres-
pondientes invitaciones. 
E l temor de nuestros estudiantes de 
la Kacuala de Medicina y F a r m a c i a de 
no poder asistir á laa sesiones c i en t í f i -
cas del Congreso, así oomo la diflool-
tad de 1» m a y o r í a de loa profesores que 
deben presidir secciones en el Congre-
so, q u e d a r á n bien pronto desvanecidos. 
E l doctor Menooal, decano de 11 F a -
onltad, se ha dirigido al secretario de 
loatroooión Púb l io* , aeñor Varona , en 
súpl ica para qoe puedan suspenderse 
aa clases, mientras se celebran laa se 
sionea del Congreso. 
ASUNTOSmiOS. 
FROTEOTO DB DKOBETO 
E l Secretario de Jast io ia ha remiti-
do á la a p r o b a c i ó n del general Wood 
un proyecto de deoreto modificando 
los art íoulos Io, 3" v i " de la orden 
nú uero523 serie 1900 ea el sentidode 
que los escribanos aoxi liares sean 
equiparados á loa de actuaciones, asig-
nándose le s el mismo aneldo qne á 
é s tos . 
Por dicho proyecto se saprimen los 
Escribanos de Gobierno y se crean 
una plaza de archivero para loa J u z -
gados d é l a Habana y dos escribientes 
á sos ó r d e n e s . 
T a m b i é n s o crea ana plaza d e i n t ó r -
prete para el Juzgado de G u a r d i a y 
una escribiente para cada esoribano. 
L a s plazas de escribanos se provee-
an por la Secretaria d« Juatioia me-
diante concurso. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento de eeta ciudad r « -
c a n d ó a y e r , por difereotea conceptos, 
2.971 pesos 96 centavos en moneda de 
ot Estados Unidos, 
VISITA D E INSPECCIÓN 
H a n girado visita de inspecc ión á 
laadist intaa dependencias municipa-
es de O a m a j o s n í , el oficial del Go-
ieroo Civ i l de Santa C l a r a , don R i -
cardo A . M a r t í n e z , y el auxil iar don 
Francisco G . Silverio, actuando este 
de secretario, 
E L CURSO ESCOLAR 
E l Oomisicnado de las E a c a e l a a P ú -
blioaB de la I s l a ha diotado una c i r c u -
lar en la qae entre otras cosas consig-
na la siguiente: 
E l primer per íodo escolar se divide 
en cuatro meses, del modo sigmente: 
L'rimer mes, del 10 de septiembre ai o 
de octubre; segando mes, del 8 de oc-
tubre al 2 de noviembre; tercer mes, 
del 5 ai 30 de noviembre, y coarto mes, 
del 3 al II de diciembre, en qoe termi-
na el primer per íodo. 
E l segundo per íodo escolar se m e -
dirá a s í f P r i m e r mes, de 2 al 25 de ene-
ro; segundo mes, del 28 de enero al 
de febrero; tercer mes, del 2a de febre-
ro al 29 de marzo, con cinco semanas 
este ú i t imo . . . 
E i tercer per íodo c o m p r e n d e r á oos 
meses, que se d i v i d i r á n del nl0<1(? 
g u í e n t e : Pr imer mes, del S de a^1 ' 81 
3 de mayo; segando mes, del C ai 31 de 
mayo. Entoocea t e r m i n a r á n laa 3b ae-
manas que cada escuela deba estar 
abierta, s e g ú n el a r t í c u l o 69 de la or-
den 308. 
" L A BUENA FORTUNA*' 
E s t a floreciente y prestigiosa Socie-
dad de auxilios Fami l iares , la qne 
cuenta en su seno con médicos tan 
bien reputados como los doctores L ' e 
renae, Gal lo y L n z i r i a g a , celebra m a -
ñ a n a , domingo 20, á las doce del d ía 
v en Círcu lo Hispano—Monte n ú m e r o 
3—jauta general reglamentaria para 
asuntos generales y e l e c c i ó n de D:reo 
ti va. 
Varioa empleados de la imprenta de 
eate per iód ico nos snplioan, á !o qoe 
accedemos gustosos, que recomendé 
mos la siguiente candidatura, por tra 
taree de entusiastas y probos miem-
bros qae trabajan sin descanso por su 
prosperidad y engrandecim'ento: 
Presidente, dón A o d r é a N ó b r e g a . — 
Vice, don Martín Claramut.—Seoret* 
rio, don L u i s Merelo. — Vice, don D ) 
mingo M a y o r q n í n , — T e s o r e r o , don 
Amado Ri^sch .—Vice , don Antonio 
G o n z á l e z . — V o c a l e s , s eñorea don Ma 
noel Peonza, don J n a n Marrero, don 
J o s é Cocurul l , don Francisco Mayor-
qnin, don Benito In^ua, don Ja ime 
( í n i n , don Fé ix G ó m a z . don Pedro 
Fernandez, don J a a n R ívoso , don 
Fernando Maneera. 
L a "Buena Fortuna" es una Socie 
dad de S c o r r o s que viene prestando 
inapreciablea servicios á la clase t r a 
bajadores, v la cual merece nuestros 
m á s sinceros aplanaos por su horadez 
y actividad para eos asociados eofer 
moa. 
COMPLACIDOS 
Bejucal, 18 de enero de 1901, 
S e ñ o r Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Ruego á usted se s i r v a insertar en 
ese per iódico de su digna d irecc ión 
Ua Bignientéa í tneas . ; 
Snpiioo al púb l i co snapenda todo 
juicio reapeoto á loa cargos que ae di 
rijen á la a d m i n i s t r a c i ó n municipal 
anterior, la cnal tuve á mi cargo, mien-
tras tanto no termine el expediente 
qoe se e s t á formando y ae contesten 
loa cargos que ae dir i jan. 
Ant ic ipa las gracias y queda de us 




Habana 19 de enero delQOl. 
Director del DIARIO DE LA MARJNA. 
Presente. 
I • 
Moy distingoido amigo: Mocho le 
a g r a d e o ^ r é se s irva publicar la adjun 
ta carta qne con esta fecha dirijo al 
Director de L a Discus ión . 
L e anticipa la^ gracias su afmo. ami-
go y s. s. q. b. a. m. 
D r , Emil io Acosta. 
Sr . Director de L a Discusión. 
Presente. 
Señor mío: A c o g i é n d o m e al derecho 
qoe la ley de imorenta me coocede, le 
roego haga p ú b l i c a esta car ta contes-
tac ión á un suelto intitulado La» lo-
man que v i ó la luz p ú b l i c a en la edi-
c ión de la tarde de su per iód ico . 
D e d u z c o d e t o n é a de leidodiebo soel-
to que mny d é b i l e s son laa armas á 
qoe tiene forzosamente qoe ocurrir el 
Partido Republicano, deade el momen-
to en qne algunoa de aua hombrea tie-
nen que descender á tan baja esfera 
para combatir á los que no quieren ee 
gu ir su programa. 
B l homilde industrial , que sin venir 
al caso y que desde luego ha sido ins-
trnmento de un matasanos (sumamente 
conocido en su casa) me ha injuriado 
y calumniado en su p e r i ó d i c o le exigi-
ré ante loa tribunales de justicia la re-
parac ión inmediata deaemejantes ofen-
«as qne oorreaponden ser aeveraroente 
castigadas. 
De asted atentamente, 
D r , Emi l i o Acosta. 
PARTIDO UNION DBMOCSATICA 
E s t a noche e n t r e g a r á n loa presiden-
tea y aecretarios de C o m i t é a de dicho 
Partido, nn meneaje de a d h e s i ó n al 
Directorio, y le f e l i c i tará en nombre 
de loa afiliados de loa barrioa de 
eete término municipal. B l acto ee 
verif icará en el Oírca lo de la U n i ó n 
D e m o c r á t i c a calle de Consolado 111, á 
laa ocho de la noche. 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n qne nos 
hacen loa iniciadores; y procuraremos 
oonoorrir á la citada r e u n i ó o . 
Se nos pide qne recomendemos la 
pnntoal aaistencia á la hora fijad». 
Comité del barrio de Tacón. 
Se ruega A los s eñorea qoe compo-
nen eate Oomité y á sus afiliados con-
curran boy s á b a d o , á laa ocho de la 
noche, á los salones del Círcu lo , Oon-
solado número 111, para celebrar la 
toma de poses ión de la nueva Direo 
t iva .—Bl Presidente, D r , R . Menocal. 
PARTIDO R E P D B L I O A N O 
Comité del barrio de San Lázaro , 
E n la noche del l a ñ e s 21 del actnal, 
y en la casa San J o s é n ú m e r o 105, ce-
lebrará este C o m i t é j u n t a general, oon 
objeto de elegir nuevos delegados á la 
Asamblea Municipal y á la Conven-
c i ó n Provincial del partido, por haber 
resignado dichos cargos, loa que eata-
ban en poseaión de los mismo», á vir-
tod del crecido n ú m e r o de afiliadoa 
ú tiroamente ingresadoa en el Comi té , 
B a b a n » 17 de enero de 1901.—El 
Secretario, J . González Jordán . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s c o 
D e h o y . 
Nueva York, enero 19. 
E L A Z U C A R 
Nuevamente está esta plaza ein exis-
tencias de azúcares crudos» en primeras 
manos. 
En í^nal mss y dia de! añ: anterior ln-
bía 6707 toneladas disponibles. 
Londres, enero 1 
L A R E I N A V I C T O R I A 
Con motivo ds la enfermsdal de la 
Reina Viotoria, Liking, cirujano de Cá-
mara, ha sido llamado á Palacio para 
celebrar una consulta con el méii:o quQ 
habitnalmsnte asiste la Pk9Ína. 
Esta noticia ha causado general alarma 
aun coanda algunos aseguran quo HD hay 
más grava dad qua la natura!, tratándos 
da una persona de edad tan avanzada co 
mo la Reina Victoria» 
Sin embargo, el país todo se ha con 
movido prcíundamenta al saoer dichas 
noticias* 
Paría , enero 10. 
E N L \ B O L . S A 
Los valores españoles han flqueado en 
la B:!sa al reoibirsa noticias a:orca da 
la agitación carlista ea la frontera fran-
cesa. 
Ber l in , enero 10 
D E F I B S T A ' S 
Barlinse halla de fissta oon motivo de 
la celebración del segundo ceotanario de 
sstableoimiento en dicha ciuiai de la 
capitalidad del reino de Prusia. 
Madrid, enero 10 
L A E T E R N A O D B S T I O N 
A consecuencia da haberse adoptado 
como obra de texto en las escuelas el ca 
tecismodela Doctrina Cristiana, escrito 
por los jesuítas, en el cual se dice que 
los liberales se condenarán irremisibl:-
mente, así cemo otras ob-as do tex'-o es 
critas con el mismo espíritu de iat.o'eran 
cia religiosa, el ministro de Instrucción 
Pública, señor García AHx, hapusiieado 
una Real Orden dirigida á los re:tor.3S 
de las Universidades, advirlióadolss que 
eviten por todos los raaiios posibles la 
pronaganda contra el rediman actual 
cent-a la Constitución del Estado-
Varios Obispos han protestado contra 
la mencionada Reil Orden por estimarla 
contraria al Concordato vuente. 
Washington, enero 10 
D E M A Ñ A N A E N M A Ñ A N A . . 
• Se'supone qne Mr- Neely saldrá para 
Cuba á fia de ser Juzgada por los tribu 
nales ordinarios, en la semana entrante. 
Wa&bington, enero 10 
O T R O N E E L Y , A L R E V E S 
E l gobernador del Estado do Michigan 
ha. remitido al ministerio do. Estado nue-
vos documentos extendidos anta notario 
reclamando la extradición' de Charles 
J?nner Thompson, qua se encuentra en 
Cuba y está reclamado por los tribunales 
de Datroit, Michigan, acusado de falsifi-
cación-
Washington, enero 10 
F I R M A P R E S I D E N C I A L 
E l Presidente l í o Kinley ha firmado 
hoy la ley votada por el Congreso fijando 
el número total do Representantes fede-
rales en la Cámara del Coagrescy los que 
correspondín á cada uno da los Estados 
confederados-
Washington, enero 1!) 
P R O Y E C T O D E L E Y 
E l proyecto de ley presentado por el 
gobierno sobre reorganización del ejérci-
to, que fué votado ayer en el Senado, 
vvelve nuevamente á h Cámara de los 
Representantes para el nombramiento de 
una comisión mixta, á consecuencia de 
las enmiendas introducidas por la Alta 
Cámara, paro se cree qua finalmente que-
dará casi lo mismo que lo presentó el go-
oierno y que prevalecerá la opinión de 
la Cámara de los Representantes, 
Waahiogtoa, enero 10 
T O D A V I A 
Hasta ahera no se ha dado orden algu-
na para que salga en dirección á Vene-
zuela ningún acorazado de los Estados 
Unidos-
Washington, enero 10. 
E L P R O T O C O L O 
Mt- Concer, el ministro de los Estados 
Unidos en China, telegrafía al minis-
terio de Estado diciendo que les pleni-
potenciarios chinos han hacho entre 
ca oficialmente al ministro dt España en 
China, Sr- Cólogan, del Protocolo de la 
paz firmado por los mismos. 
Wanhington, enero 10, 
E S C U E L A D E M A R I N E R I A 
E l gobierno ha acordado convertir en 
suqut escuela de marinería el antiguo 
crucero "Reina Mercedes," que se fué á 
::quo en Santiago de Cuba durante el 
bombardee y que fué puesto á fióte mas 
Urde per el gobierno de los Estadcs Uni-
dcs-
Loodree, enero 19. 
L A R E I N A V I C T O R I A 
E l aparato digestivo de la Reina Vic-
toria se encuentra afectado- Su apetito 
3a desaparecido y está perdiendo carnes 
rápidamente. 
Se asegura que los médicos do cabece-
ra admiten confidencialmente que el es 
tado déla Reina es grave. 
Dicen que las nolicias acerca de tanto 
soldado inglés muerto y herido en la gue-
rra contra los boers ha minado la salud 
de la Reina-
Eeta mañana se dice ^us Su Graciosa 
Maiestad ha pasado muy buena noch^ 
se encuentra mucho m?io^. 
P a r í ? , enero 10. 
R E C O M P E N S A 
El Sr- Gonzalo de Qaesada, dslegaia 
por Cuba en la Expcsición Internacional 
do París, ha sido nombrado Caballaro do 
la Lagión de Hcncr por el gcbiern: fran-
cés. 
Londres , entro 19. 
E S T A P E O R 
A pesar de la declaración oficial pucli-
cada á primera ho-a, esta mañana, anun-
ciando quo la Reina Victoria estaba me-
jor, un parte mélico publicado al medio, 
dia dice que la Reina está sufriendo una 
gran postración física, unida á diverso8 
síntomas que causan gran ansiedad-
L Í ndr^p, enero 10 
L O S H E R E D A R O S 
E l Princepa de Gajes y la Princesa Lui-
sa han saiido uara Csvne en un tren es-
pacial quo partió da esta Capital á la una 
y treinta da esta tarde, hora local-
C A T A R R O Y P A R A L I S I S 
La Princesa da Gales y su hijo primo' 
géaito el contralmirante Daqu? da York, 
saldrá diroctamante para el Palasio da 
Osborno esta tarde-
Se dice que la Raina hi tenido sínto-
mas da catarro en el estómago durante es-
tos últimos días-
Otras noticias aseguran qua su Gracio-
sa Majístad tuvo un ataque da parálisis 
hace unoj 15 días. 
I K T C E l s r D I O 
A las doa de la tarde del d í a 1G so 
dpolaró fn^gn en los c a ñ a v e r a l e s del 
ingenio S'tnfn Filomena, Matanzas , ha-
hiendo snfrHo quemadoras el t raba-
iador dn diaha finca, moreno S o í n r o 
RndrígiKz, al a y n i a r á la e x t i n c i ó n 
del incendio, 
n e c r o l o g í a : 
A la cna de la rosdrogada del joe . 
vea y loa cinenfota y dos a ñ o s de 
edad, dejó d^ e x i s t i r en C á r d e n a s el 
antigno vecino de aquel la ciodadf eu 
la qoe» fné comerciante doran te mo-
chos aiVp, el s^fior don R a m ó n Oone-
tautino B e r m ó d e z . 
E i tinado natural de Biedes, pro-
vincia de Oviedo, y a b a n d o n ó mny 
jovan en p a í s natal, pues llevaba cua-
renta a ñ o s (IH residencia en esta is la , 
donde, á fuerza de laboriosidad y cons-
tancia, logró crearle una desahogada 
posic ión. 
B e r m ó l e z d e m o s t r ó , en cuantas 
r.casiones le foeron propicias, sn acen-
drado amor patrio, y dorante a l g ú n 
tiempo d e s e m p e ñ ó , co^ gran acierto é 
inteligencia, la presidencia del Casino 
E s p a ñ o l e e C á r d e n a s . 
Descanse en pas v reciban sa v iuda 
é hijos nuestro sentido n é s a m e . 
Movínilcnto lai l t íma 
E L ' A L F O N S O X I L » 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te do Veraeruz, el vapor español "Al fon -
so X I I " conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
E L " O L I V B T T E - ' 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
entró eo puerto boy el vapor correo ame-
ricano ' O r v e t t e " procedente de Tampa y 
Cayo Butíso. 
E L " L E O N O R A i ( 
Este vapor español salió ayer para Ma-
tanzas. 
E L ' V E R I T A S " 
Para Puerto Cabello salió boy el vapor 
noruego " Veritaa," 
E L " C A Y O S O T O i 
Con rumbo á Tarapico salió boy el vapor 
ogiós "Cayo Soto." 
G A N A D O 
E l vapor español "Alfonso X I I " impor tó 
de Veracruz óü novillos conaignudos 
D. J . G. Ko iríguez. 
á 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata TUJ a 7115 valor 
Billete? 7 á 7i valor 
Cenianee - 4 6.55 mata 
En cantidane» 4 6.58 plata 
Lniee& 4 5.24 plata 
En cancidadefe á ó.'Jü blata 
VÉilos k los mis f liras, ei Éta 
VÍNOÍLPAPAYINA 
DE GANDUL. 
C I R C U L O HISPANO. 
SKCRKTARIA. 
De ordeo del 8r. Prnidant» de etta 8ocied<d 
c>«o * JneU p«ner«l e i t r » o r ¿ Í D s r i » de íociei p »r« 
e) di» 30 del corrienie, a u j doíe d< 1 di», en oí l o -
9«1 qne ovnpal» tn'»m», Principo AIÍOI ÍO tV S. coa 
el flu d» procedar i eleoeione» parciaUi de Proii-
dento, enJ«reoi«Qdo la rr.As pau'QAl ati te^«i»-
Haban» 17 «le enero d« K01. — E l Secretario Ic-
tsrioo, Joan O. Otero. 
4r0 Sa-17 31-18 
Urnas g ó t i c a s para i m á g e n e s 
propia* par* rê â o de Pa.«rna» ? «artido de im&ge-
ce» d« toda» elat • úm made»^. PreciiM muj bar»-
O'Beilly iU. SiDMin Soler 4\7 10i-17 
Socíelaá je m m i m m 
Í I A P R O S P E R I D A D 
Por aenírdo de la J anta Dlreet va y en cimpli-
rntarto dm AMÍOBIO 68, cito i los aefiore» ice oí pa-
ra qoe »» »¡r»»D coscarrir el d o n j ' i í g o 20 del aotnal 
' «a d o a e dei dia, i U calle de b . u NiooUi cúcae-
Íi2 (Centro de Cocí ñero» • pera eelehrax U J Ufl-
tafeseral pretiataeu el oltado aJtknlo, 
O U D K S D E L OÍA. 
1 Lectnrf (Ui acia. 
II Bal anco auuai. 
D I Movimiento deeocioi. 
IV Afnctot geDeralea. 
V SleecioDe». 
Hola —Se tepllca i lo» aeGore» socios figalMle» 
D PscitiDo Pérei. 
T) Felipe Pire», 
D. Blaa Ootiérrea, 
D. Jsaé Ka va 1, 
D Manael Alvaro*. 
D. Maneal H. • i , 
D. Toma» F»,ié. 
D. A Dg*I Nava» Tro)i:H> y 
D. Fraociaco Cretpo, 
«• »irvao patar por eata 8eor«tarla, Ea /o 1 0, * V i 
o» nnevo» domlei íes par* loa e/e«l>» snej-
ario». 
lJab4na, enero 16 de 1991.—Bi bei et n o ' r-
celino Vá4e*. 478 ii**** 
M A R I O D E L A E u e r o 1 9 ái 1 »J l 
CIENGIÍS m m m i 
t a tintorería til termlntir el •Iglo.-.Problctnii» 
plttuteaHo», .-A |»rovecl iHOileuCo de l o í a dn 
utar.--ProceHimieulo» o o r í t l m o a . 
E s saniamente instrnotivo pasar re-
vis ta , aonqoe sea may por alto, á todo 
este enorme trabajo, llevado 4 oaDo 
dorante los ú l t i m o s onareota años , re-
ferente á las materias colorantes arti-
ficiales, de las que ni noticia h a b í a 
antes de 1830 y hoy c o é n t a n s e por mi-
l lares , sin qne, para v e r g ü e n z a noestra, 
h a y a nna eola descnhier ta en E s p a ñ a 
é qae l leve el nombre e s p a ñ o l . Doble 
c a r á c t e r t iene el asento de los colorep: 
en p r imer t é r m i n o , radica en los domi 
nios de la pora i n v e s t i g a c i ó n q u í m i c a 
de labora tor io y esto lo saben perfec-
t amente los grandes fabricantes, cuan-
do toman á su servicio y hasta por 
cientos, muy h á b i l e s y experimentados 
í o v e s t i c r a d o r e s , lo mejor que producen 
jas Univers idades y las grandes es^ue 
Jas de q u í m i c a ; en segundo t é r m i n o , 
cons t i tuye nna de las mayores indus-
t r i a s q u í m i c a s de los t iempos presen-
tes, l l e g a d » al apogeo de su desarrol lo 
en A leman ia y Saiza. 
Pueden apfialarse como hechos p r i n -
cipales en la h is tor ia de las materias 
colorantes avtifloiales: el descubrimien-
t o del á c i d o rosól ioo que extra jo el 
a n í m i c o Kunge de la brea de hulla en 
1836; la propiedad de t e ñ i r la seda en 
a m a r i l l o que pogpe el á c i d o p ío r i co , 
l levada á la p r á c t i c a merced á los es-
tud ios de G u i ñ ó n , dasde 1845; los pro-
cedimientos para obtener la murexida , 
ma te r i a colorante de la an t igna y cele-
b rada p ú r p u r a de T i r o , antes e x t r a í d a 
de un molusco, inventados en 1853 por 
8 h lomberger ; el gran descubr imiento 
df» 1» maoveina, realizada por Perkin 
en 1856. ox idando la anilina; el de 1» 
fnacbina, que es de 1859; el de la ali-
»f»rin4 s i n t é t i c a , qne es la miama ma-
teria colorante de !a rabia, fabricada 
ein el concurso de la p lanta , s igniendo 
los m é t o d o s qae en 1860 i n v e n t ó Gr oe^e 
y Licbermann y el í n d i g o s i n t é t i c o , 
qne es la mayor gloria del i lustre 
B^cyer. 
Diversas fases ha tenido este gran-
d í s i m o progreso q u í m i c o é induatrial, 
man i f ea tándose de c o n t í n a o en ellaa el 
m á s estrecho enlace y lamás í n t i m a 
re lac ión entre la ciencia pura j apli 
cada. Primeramente se trató de pro-
(Jooir, inventando m é t o d o s sobrema-
nera ingeniosos, muchas materias co-
lorantes de los m á s variados tonos y 
Duibttóe*; v iro luego es estudio de su 
ap l i cac ión en la t intorería; al principio 
eran loa colorea poco permanentes, al-
gunos por el sóloirsf la jo de la luz des-
aparec ían y su mismo uso ha l lábase 
sujeto á variadas operaciones, no de 
fácil práct ica en la gran industria. 
A b r i é r o n s e camino, poco á poco, los 
m é t o d o s general; por los estudios teó-
ricas, nada fáci les en verdad y á con-
becoencia de d e l i c a d í s i m a s investiga-
ciones de laboratorio, no só lo es prodi-
gioso el número de loa colores artifi-
ciales, sino que se preven ranchos más 
y en varios casos de trasformaoión de 
cuerpos de antemano puede afirmarse 
cuales derivados tendrán color y el 
tono de é s t e . U n dato anda m á s para 
formar idea de lo que es, en la actua-
lidad, la industria de las materias co-
lorantes artifioiale?: el establecimiento 
de la ''Badische Ani lm and Soda F a -
b r i k " ocupa una superficie de más de 
200 hectáreap; á so aervicio tiene, de 
modo permamente, 150 qu ímicos invea 
tigadores y da trhbajo para 6.500 
obrero?. 
No bas tó obtener muchos colorea, 
hacerlos inalterables y aplicarlos de 
modo directo; era necesario modificar 
á perfeccionar el arte de la t intorería , 
cambiar los procedimientos de fijar 
estos mismos colorea. A l concluir el 
s ig lo nos encontramos con un gran 
progreso respecto del particular, que 
d e r i v a en gran parte, del empleo de 
los colores llamados azoicos, loa cuales 
pueden convertirse en diazoicos en la 
misma fibra t 'Xt i l . 
T r á t a s e de muy complicadas reaccio-
nes qu ímicas , cuyos productos ofrecen 
los más variados matices; de producir 
liomerosos cnerpos, todos ellos colo-
rantes de los llamados directos modifi-
ca bles en cierto respecto y perfecta-
mente inal :erbbles. Pertenecen lo3 co-
lores MOÍCOS y diazoicos á varias fami 
lias qnimioaa muy relacionadas entre 
«f, y el mecanismo de s a empleo indus-
trial, á cada momento más extendido, 
86 reduce á formar, en la misma fibra 
textil, el derivado azoico y convertirlo 
luego en diazoioo, apelando á reaccio-
nes qu ímicas sencillas y bastante ge-
nerales. 
L lámanse los nuevos m é t o d o s de co-
lorantes directos y sn neo proporciona 
g r a n d í s i m a s ventajas. E s la mayof 
suprimir la t intorería propiamente di-
cha, por cuanto en rigor, no se t i ñ e 
cosa alguna; la materia colorante se 
forma, se crea, para hablar con mayor 
propiedad, en la misma fibra textil, y 
nonstituye part^ integrante de ella. 
As í resulta le labor del tintorero an 
trabajo qa ímioo que completa el de los 
organismos, dotando de los más varia-
dos colore^ á partes sayas aplicables 
en 1Í» industnade los tejidos. Y para 
ci tar un ejemplo de color formado di-
rectamente en la fibra textil, n o m b r a r é 
el mismo de V . Thomas, el brillante 
rojo de paranitranil ina. 
Si interesantes son los colores azoi-
cos directos, no les va en zaga otra 
nov í s ima clase de materias colorantes, 
cuya base es el azufre: hace años que 
comenzaron á usarse tioninos tetinas 
v ahora sirve de tipo á los colores sul-
furados el llamado negro Vida l , for-
mado directamente en la fibra del al-
g o d ó n , muy fijo y permanente. 
ü u a n d o aparecieron loa nrimoros co-
lores de este género , en 1874, gracias 
á los descubrimientos de L a v a l , se 
creyó haber reaaelto un gran problema 
en la t intorería. Faadier i lo coa sosa 
cásnt ioa y azufre serr ín de madera ó 
materias tan desemejantes como el a l -
m'dón, la glicerina, el cuerno y hasta 
loa excrementos, h a b í a n s e obtenido 
cuerpos que t e ñ í a n diraotamente el al-
g o d ó n con diversos matices, desde el 
amarillo al negro, osando b a ñ o a l c a -
lina, y los tonos son muy fijos, en par-
tioolar bajo las accionas de las sales 
metá l i cas . 
Se h a b í a encontrado una nueva se-
rie de colorantes sulfurados y por de 
pronto se p e n s ó en extraerlos del se -
rr in de madera; muy luego se adopta-
ron otros procedimien^-os, que tienen 
como punto de partida la qninona, y 
envo resultado faó el negro Vidal ea 
1893; t o d a v í a siguieron otros m é t o d o s 
y al presente su n ú m e r o es considera-
ble y acrecienta el de materias colo-
rantes sulfaradas, susceptibles de ser 
generadas directamente en la fibra y 
formar parte integrante de ella, porque 
las tendencias actuales, en punto á 
t intorería, más que fijar colores, tratan 
de formar verdaderos pigmentos de 
variados matices. 
Otro problema de la t in torer ía es l a 
l lamada c u e s t i ó n del Índigo; de su im 
portancia puede juzgarse con solo 
apuntar este dato: la indigotina que 
en un a ñ o n a d a más consume Alemania 
vale doce millones de francos, y como 
va en g r a n d í s i m o crecimiento, no s a -
tisface las necesidades del consunto 
la producc ión de-las plantas indigo-
t í f eras . 
P a r a resolver semejante c u e s t i ó n in-
dustrial, hay dos medios bascante ex-
peditos, salidos de los laboratorios de 
los qu ímicos , c ó m o r r e s u l t a d o de sus 
más delicadas invert íg-toione*. B-Í e l 
primero el í n d i g o afctilioial, ó s i n t é t i -
co, idént i co al elaborado en las f u n -
ciones del organismo vegetal; pero en 
este caso, sin la menor i n t e r v e n c i ó n 
suya; el Índigo producido sin plantas, 
formado por reacciones q u í m i c a s ex-
clusivamente, es una de las grande^ 
maravillas c ient í f i cas de nuestro tiera 
po; hace y a treinta a ñ o s que era solo 
operac ión nada fácil de laboratorio, 
ejemplo n o t a b i l í s i m o de complicada 
s í n t e s i s q a í m i c a , muestra del nncanoe 
y de la e x t e n s i ó n de sna procedimien-
tos generales; desde 1897 el índ igo ar 
tificial ha entrado triunfante en los 
dominios de la gran industria de las 
materias colorantes, conforme poco 
antes entrara la roja alizarina. P a n -
tos de partida para la s í n t e s i s de la 
indigotina pueden ser; la naftalina, re 
s í d u o d é l a fabricación del gas de l a 
hulla, que aqa í apenas usamos y de 
cuyas transformaciones aprovechan 
las fábricas alemanas el índ igo art i f i -
cial y el tolneno, otro hidrocarburo 
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(COMINO A) 
Vinicio se pasó ¡a mano por la fren-
te, creyendo aoB ir to U v i a . 
E n la litera estaba Ohi lón. 
Los corredor*» habían despejado el 
catuino y los egipcios ib »n á prosegai r 
cuando el joven tribuno, qua de u n a 
o jead» había compren tido mil oosaa, 
aún dudoaan ayer, se a p r ó x i m ó á la 
litera. 
—¡Sa lud , Ohi lónl—dijo . 
- -Joven—dijo el griego con digni-
dad y orgullo, e s f o r z i u n s e á dar a su 
ro«rro un» expres ión ds calma qne no 
t e n í a — j o v e n , yo te saludo, pero no me 
detengas, paes tingo pris* en llegar 
á casa de mi amigo e nob'e T i g e l i a o . 
Vinicio se a p o y ó en el reborde de la 
litera, se inc l inó hacia Ohi lón y m i -
rAnlole á los ojos, dijo con voz ahoga-
da: 
—¡Tó has vendido á L ' g i a ! 
—¡Goloso de Mecnnou!—dijo Ohi lóa 
con terror. 
Pero en los ojos de Vinicio no ha-
b í a ninguna amenas^ y «i m i « l o de' 
Viejo d e s a p a r e c i ó incaediaca a-o 
P e n s ó que escab* bajo la protecc ión 
deTige l ino y aun del mUroo (Jésar , 
B J decir, de las dos potencias an te 
quien tamblab* tod > el mundo, que lo 
rodeaban esclavos atlética-» y qae V i -
nicio estaba allí , sin armas, con el 
rostro demacrado y elooerpo encorva 
do por el dolor. 
A este penaamianto recobró su in-
solencia. Fi jó sobre V ia io ió aas ojos 
inyectados de sangre y s i l b ó mejor 
que dijo: 
—¡Y tü , cuando ten ía hambre, me 
hiciste azotar? 
Por un instante permanecieron silen-
ciosos; d e s p u é s la voz abogada de V i -
nicio, profirió: 
— F u i injusto, O h i l ó n . . 
E l griego l e v a n t ó la cabeza y hacien-
do crujir los dedos en signo de deni-
gramiento, repl icó en alta voz, á fin de 
que le oyesen: 
— Amigo, si tienes algo que pedirme, 
ven á mi c a s » del Esqui l inopor la ma-
ñana; allí es, donde d e s p u é s del b a ñ o 
recibo á mis amigos y clientes. 
Hizo nn signo y loa egipcios levan-
taron la litera, en tanto que los corre-
dores, gritaron baoieudo molinetes con 
sus juncos. 
— ¡ P a s o á la ¡itera del noble O h i l ó n 
ü h i l o n i d e e ! ¡Paso! 
C A P I T U L O X I V 
L i g i a , en uua exreuaa carta escrita 
,A toda prif»», daba a Virnoio e.l ú l t i m o 
A d i ó s . tSabí» que toadle e u t r ^ r t a ya en 
procedente de la des t i l ac ión seca de la 
hulla, base de la e l e g a n t í s i m a sint^a'S 
de la indigotina por el m é t o d o de Bao-
yer, practicado en las fábr icas del 
Ródano . 
Más radical el segundo medio, tien-
de á eliminar de la t in torer ía toda 
suerte de í n d i g o s naturales y artificia-
les, s u s t i t u y é n d o l o s con otras materias 
colorantes sznles, obtenidas de la brea 
de hu l la . Ci taré algunos de estos nue-
vos cuerpos, ya muy osados en los es-
tampados y que resaltan baratos; tales 
son: los azalea y negros Z i m b e z é , las 
diazunnas , los colores d i a m í n a s , los 
azules b á s i c o s , el inde l , la indo ina , la 
toe t i l indon» , los colores a z ó i c o s , como 
el aza l d é d i an l s id ina y mochos otros 
que s e r í a l a rgo enumerar. 
Bien se adv ie r t e y p ron to se echa 
de ver que el procedimiento de formar 
los colores d i r e r t a m e n t o en Ta fibra 
t e x t i l , las mater ias colorantes sulfa-
radas, el í n d i g o a r t i f i c i a l ó s i n t é t i c o y 
los sus t i tu tos de! í n d i g o , son los p r o -
blemas de la q u í m i c a de loa colores, á 
la hora presente en estudio. Mucho 
se ha hecho ya en ellos; el trabajo de 
i n v e s t i g a c i ó n es asombroso y los r e -
sultados obtenidos cansan verdadera 
marav i l l a : pero el campo del estudio 
es inmenso, fecundo sobremanera y 
l leno de atractivos. Solo nos fa l ta , por 
lo que á E s p a ñ a toca, voluntad y per-
severancia, que t e n i é n d o l a s no es di-
fícil persuadir á laa gentea de que no 
hay verdadera i n d u s t r i a s in m é t o d o s 
propios y é s t o s debo dar los la ciencia 
para, la i n v e s t i g a c i ó n de laboratorio. 
verdad ea que en las aguas del 
mar hay oro, como positiva y real la 
existencia de diamantes en algunos 
aerolitos: ambas cosas e s t á n demos-
tr adfts r01" d e l i c a d í s i m o s a n á l i s i s y 
g racias á ellos sabemos q u e n a d a to-
nelada de agua de m^r tiene de cinco 
A treinta centigramos de oro puro, y 
que en a l g ú n meteorito la proporc ión 
de diamantes incoloros, bien cristal i -
zados, no era menot del dos por mil 
de la cantidad t o t a l de carbono, cuyo 
cuerpo existe en mochas de las piedras 
c a í d a s d^l cielo, por cierto en diver-
sos estados; pnoa c o n t i é n e n l n en forma 
de carbón amorfo, gráf i to amorfo y 
cristalizado, diamante negro y dia-
mante incoloro. 
Y es cosa bien curiosa saber que la 
procedencia de tales variedades de 
carbono es la misma de las obtenidas 
en el horno e léc tr ico de Moís san: co-
mo en los experimentos de este q u í -
mico, el carbón se d i s o l v í a en la masa 
de nn metal faodido, el hierro casi 
siempre, y luego modi f icábase median-
te las acciones de pres ión enorme y 
lento enfriamiento, as í de verdaderos 
carburos metá l i cos , a n á l o g o s á los qne 
se prepararan en nuestras fábr icas 
terrestres, precedrn los diamantes con-
tenidos en las piedras c a í d a s del cielo* 
Nadie ha de ir, á lo menos por ahora, 
á explotar el maravilloso mineral con-
teniendo solo en algunos meteoritos; 
pues no ea el diamante- ¡«Jomento pro-
pio de todos ellos; aaí ei he lio. varias 
veces observado, si tiene un gran in 
teréa científ ico, carece de valor indus-
trial , y su indudable util idad importa 
para demostrar que no hay en los c ie-
los nada distinto de la t ierra y que 
las reacciones q u í m i c a s en su seno 
productoras de tanta variedad de m i -
nerales, son las mismas que formaron 
los diamantes en los meteoritos. 
Otra cosa acontece respecto deloro 
del mar. Considerada nna so^a tone-
lada de agua, la cantidad de precioso 
metal es insignificante; mirando la in-
mensidad del O c é a n o , la r í o n e z a es' 
enorme é inagotable, la min»; nada 
tiene de e x t r a ñ o , por lo tanto, que se 
trate en serio del aprovechamiento de 
esta nueva mina de oro, m á s abundan-
te que las renombradas de Cal i fornia , 
de mayores rendimientos qne las del 
Transvaal y sin los riesgos qne tiene 
la e x p l o t a c i ó n del oro en los nuevos 
criaderos de A l a s k a . 
Determinada la cantidad de oro 
contenida en el agaa del mar y averi-
guando su más origen, faltaba nn dato 
importan^; saber el estado en que se 
halla el oro, y tocante al part icular , 
experimentos muy e í o g u l a r e a demos-
traron como e s t á disoelto, formando 
un iodnro aúr ico , i d é n t i c o al prepara-
do en los laboratorios y alguna vez 
usado en la fotografía, Bste es el 
ponto de partida de procedimientos 
bastante ingeniosos, los coales pueden 
en el siglo X X servir de fundamento 
á las grandes explotaciones del oro 
del mar; todo se redoce á trasformar el 
soluble en oro ínso inb le y beneficiarlo 
luego empleando caalquiera de los 
métodos conocidos. 
Uno de los sistemas ensayados con-
siste en recoger el agua del mar en on 
gran d e p ó s i t o y mezclarla con lechada 
de cal; fórmase iodnro de c á l c i o muy 
s o l n b l e y e l oro va p r e c i p i t á n d o s e eo 
el fondo. Renovada el agua var ias 
veces y recogido al cabo de a l g ú n 
tiempo el poso ó s e d i m í e n t o , puede 
constituir, al decir dn loa autores del 
la prisión, y que no ver ía á Vinic io 
hasta no ir á la arena y le rogaba qne 
asistiese á los juegos, pues q u e r í a ver-
le t o d a v í a una vez, la ú tima. 
4,Qae el Cristo me liberte ahora—de-
c ía—ó á mi muerte, no importa; roe ha 
prometido á tí por boca del A p ó s t o l , 
luego soy taya, , . Y le recomendaba 
que no la tuviese l á s t i m a , qne no se 
dejase abatir por el dolor. L a muerte 
no rompía los lazos de la fe j u r a d a . 
Con la confianza de nn n iño , le ase-
guraba á Vinicio, que inmediatamente 
d e s p u é s del suplicio, le d ir ía al Cr i s to 
quH su prometido Mareo se h a b í a que-
ilado en Roma y que ella lo adoraba 
QOO toda su alma, Y q u i z á s el Cr i s to 
permitiría á su alma ir al lado suyo, 
nn momento, para probarle qne estaba 
viva, que no se acordaba del suplicio 
y que era dichoso. 
Toda la carta respiraba la felicidad 
y la esperanza. Solo encerraba on de-
seo en lo concerniente á las cosas te-
rrenales; L i g i a p e d í a á Vinic io que re-
cogiera en cuerpo del espoliario y la 
enterrase como esposa suya, en la tum-
ba donde él reposaría on día . 
E l , l eyó esta carta con el a lma des-
garrada; pero le parec ía imposible qne 
Ligia pudiese perecer bajo las garras 
de los leones, y que el Cris to no tuvie-
se c o m p a s i ó n de ella. 
A l regresar á su casa, r e s p o n d i ó l a 
qae él iría todos los dias bajo los mu-
ros del tuliano, para esperar el momen-
to en que los muros de la pr i s ión cae-
procedimiento, una materia aurí fera 
ya cierta riqueza y susceptible de me-
tód ica e x p l o t a c i ó n . E n principo, no 
parece descaminado el procedimiento; 
pero falta mucho t o d a v í a para verlo 
pasar del periodo de ensayo á loa do 
minios de la industria. 
F ú n d a s e t a m b i é n en la descomposi-
c ión del iodaro de oro eu disoluciones 
muy diluidas, otro sistema más venta-
joso quizá por ser cont inúo y en cierto 
sentido automát ico: hay d e p ó s i t o s pa-
ra el agua, construidos con piedras 
calizas y alnminosas, que se llenan al 
subir la marca y que la propia marca 
v a c í a dejando solo en el fondo el barro 
aurífero, á cada ponto m á s rico y ex-
plotable en buenas condiciones. Trá-
tase de on invento ingenioso, felizmen-
te ensayado, que puede ser el comien-
zo de una gran industria m e t a l ú r g i c a ; 
por de pronto, sabemos que posi t iva-
mente hay oro y de manera constante 
en el agua del mar, y v e n d r á en que 
estas aguas saladas, dondes tantas 
vidas sa desarrollan, constituyan la 
inmensa mina de donde proceda todo 
el oro del mundo. 
JOSÉ RODRÍGUEZ M O U R E L L O , 
La iiriieragpiciailriiflial 
E n un puelecillo del Condado de 
Bssex ha fallecido, á la edad de 78 
años y 11 meses, el s e ñ o r Danie l Pr in-
ce, que t en ía la pretens ión—ignor-» si 
justificada—de haber sido el fundador 
de la primera agencia matrimonial que 
funcionó en Europa . 
E s a profes ión, eminentemente al-
trniata, y por otra parte lucrat iva , 
aunque de unos a ñ o s a esta parte la 
haya echado algo á perder el e s p í r i t u 
de competencia, la e jerc ió Mr. Pr ince 
durante sesenta a ñ o s consecutivos 
''con una lealtad, escrupulosidad, dis-
crec ión y honradez" qne él mismo no 
se cansaba de reconocer y de procla-
mar. 
T e n í a el futuro ilustre casamentero 
20 abriles escasos y era un escribiente 
de ú l t ima c a t e g o r í a en no sé que mi-
nisterio, cuando para sacar la tr ipa 
de mal año, de jóse tentar por las mi-
radas incendiar ías de una respetable 
matrona que contaba y a sus cincuen-
ta octubres y algunas reservas no me-
nos respetables de l ibras esterlinas en 
el Banco de Inglaterra. (Jn ióronse 
en santo yugo aquella vir i l pr imavera 
y aquel femenino o t o ñ o y Daniel pre-
s e n t ó la d imis ión de su cargo, qne por 
modesto parec ía poco combatible con 
su nueva pos ic ión de b u r g u é s aoomo. 
dado. Pero al cabo de a l g ú n tiempo 
el dinero de la jamona fué e v a p o r á n -
dose con tal ráp idez , que los dos espo-
sos vieron may cercano el fatal plazo 
de una l iqu idac ión ruinosa, 
— H a y que t r a b a j a r — e x c l a m ó con 
acento solemne el joven esposo.—Y 
hay que buscar, sobre todo, una com-
binación que nos permita recuperar el 
dinero evaporado . . . . y conquistar nna 
p o s i c i ó n s ó l i d a . 
D e s p u é s de mucho meditar Daniel 
Prince se echó nn d ía la siguiente re 
flexión: 
— Be indudable que todo negocio 
vive del factor « ' intermediar io ." E l 
produétBr y el consumidor se necesi-
tan indispensablemente, el uno para 
vender sn mercanc ía , el otro para 
comprarla del comerciante, que fac i -
lita dicha operac ión m e d í a n t e el co-
rrespondiente precio. A h o r a bien; el 
matrimonio no es tan solo nna institu-
c ión religiosa, civil y eocía!; es tam-
bién un negocio; y sin án imo de ofen-
d e r á nadie, puede asegurarse que si 
muchas gentes se casan es senoilla-
mente por negocio. S i no vieran nn 
negocio en el matrimonio no se casa-
rían. Yo mismo soy un ejemplo de 
ello, ¿habría unido acaso mi robusta 
juventud á la ajada madurez de mi 
actual y d i g n í s i m a consorte, si en ello 
no hubiese visto un buen negocio?. 
De fijo que no puedo, por consiguien-
te, hablar de eso con todo el conoci-
miento de cansa, que solo nace de la 
experiencia. 
E s igualmente sadndable—se dijo 
también mister Prince—qne si muchas 
gentes se casan, muchas otras dejan 
de hacerlo. Y no por falta de ganas, 
sino por falta de o c a s i ó n . E l casarse 
no es tan fácil como pudiera, creerse á 
primera vista. Has ta diré qne es muy 
dífioil,. particularmente para las per-
sonas muy ocupadas, ó muy t í m i d a s 
ó que tienen escasas relaciones socia-
les, contados medios de fortuna, 
etc., etc. Sí; cuanto m á s se medite 
sobre ei caso, más patente se ve l a di-
ficultad qne se interpone ante los de-
seos de muchos c iudadanesde uno y 
sexo, ansiosos de casarse, y qne, sin 
embargo, no se casan. 
¿Y de d ó n d e nace esta dif icultadl 
pues pura y simplemente de la falta 
de agente mediador entre novios y no-
vias: de la carencia de comerciantes 
cesamenteros. Hay, pues, un v a c í o 
inmenso en nuestra so iî » l a l ; ese va-
rían bajo el signo de Dio» . Y juro que 
el Cristo la s a l v a r í a aún bajo el diente 
de laa fieras. E l gran A p ó s t o l rogaba 
á este efboto y la hora de la libertad 
estaba próx ima. 
E l c en tur ión convertido deb ía l levar 
esta carta el siguiente dia. 
Cuando Vinicio fué á la pr i s ión , el 
centurión dejó las filas y se a p r o x i m ó 
á é l : 
— B b c ü c h a m e , señor. B I Cristo, qne 
te ha probado, acaba de favorecerte. 
Es ta noche han venido los libertos de 
Cesar y del prefecto á escoger para el 
recreo de sus señores , v a r í a s v í r g e n e s 
cristianas; eligieron tu prometida pero 
el señor le ha enviado esa fiebre que 
hace morir los encarcelados, y han te-
nido que dejarla. A y e r noche, h a b í a 
perdido y a el conocimiento. Que el 
nombre del Salvador sea bendito; esa 
enfermedad que la ha salvado del ul-
traje, puede t a m b i é n sa lvarla de la 
muerte. 
Vinicio tnvo que apoyar nna mano 
en la espalda del soldado para no caer; 
este cont inuó: 
^ — D a gracias á la misericordia del 
Señor . H a b í a n cogido á Lino para so-
meterlo al tormento, pero viendo que 
agonizaba, lo dejaron. Q u i z á s v i é n d o l a 
enferma la dejen t a m b i é n y el Cristo la 
devo lverá la salud. 
—Tienes razón; Cristo que la ha sal-
vado de la deshonra, la s a l v a r á d é l a 
muerte—dijo él con voz dulce. 
Y , d e e p a é s de haber permanecido 
cío lo l l enaré yo; mejor dicho, lo lle-
naremos mi esposa y yo y mucho s e r á 
qne el cielo no corone con bril lante 
é x i t o una empresa de tanta util idad 
social y basada en los principios m á s 
elementales de la r e l i g i ó n , de la ley y 
de la moral. 
E n abril del a ñ o 1323 q u e d ó ins ta la -
da la agencia m a t r i m o n i a l de M r . 
Pr ince, qne f unc ionó con toda regnla-
r idad y creciente a c e p t a c i ó n por par-
te del p ú b l i c o . D a r a n t e los nueve me-
ses pr imeros l l e v á r o n s e á cabo por me-
d i a c i ó n de la casa v e i n t i n u e v e casa-
mientos. En el corso del segundo a ñ o 
la c i f ra de enlaces se e l e v ó á ochenta 
y seis; en el tercero á c iento noventa y 
cinco; en el cuar to á doscientos seten-
t a y c inco. Diez a ñ o s m á s tarde el t é r -
mino med io de ma t r imonios a s e n d í a á 
coatrooientoa anuales. Y la agenc ia 
s i g n i ó v ien to en popa, enriqueciendo 
á sa d u e ñ a qae la a d m i n i a L r ó y d i r i g i ó 
personalmente hasta may pacos a ñ e s 
a t r á s . 
He dicho al empezar qae i g n o r a b a 
si la pre tens ión qae ab r igaba M r , 
Prince de ser el pr imer agente m a t r i -
monial que se ha conocido en E u r o p a , 
era justificada. Eu efecto a l poco 
t iempo de funcionar la oaaa y caando 
su fandador a c u d í a a l reclamo y a! 
bombo, v a n a g l o r i á n d o s e de haber in -
ventado la i n s t i t u c i ó n casamentera en 
Inglaterra y en el Cont inen te , hubo 
una mistress Drivies qae muy agr ia-
mente c o n t e s t ó ooatra t a l a f i r m a c i ó n , 
reivindicando para sí la g l o r i a de t a l 
i n v e n c i ó n y declarando qaa desde el 
año 1788 e x i s t í a una agencia de la 
misma í n d o l e fund ida por e l l a en la 
C i t é . P r o m o v i ó s e con tal m o t i v o una 
viva po lémica á la que paso fin nn 
cronista londonense d ic iendo: " ¡ a l t o , 
señores ! , no hay que envanecerse ni 
disputarse sobre la paternidad de una 
idea qne se p u s o / a en prac t ica el aSo 
IGJO, Y a en aquella é p o c a e x i s t í * en 
ta i calle nna agencia tribunal esta 
blecida por un i t a l i ano llamAdo G i o -
vannelli, qne por c ier to m n r i ó ahorca-
do por habercoocribuido ef icazmente 
á la muerte de un cierto Paulus M a x 
well, droguero, cuya majer q u e r í a ca-
sarse de todas maneras de uu depen-
diente de su marido." 
Sea quien fuere el verdadero inven-
tor de las agencias matrimoniales, pa-
rece fuera de duda que á Pr ince se 
debe el habar sabido explotar mejor 
que nadie el pensamiento por medio 
de una reorgan izac ión bien e n t e n i i d a 
y de una c o m p r e n s i ó n vasta ó inteli-
gente del negocio. 
A ñ a d i r e m o s que en é s t e h a b í a gana • 
do el ex-escribiente una fortuna con-
siderable, de diez ó doce millones de 
francos. Y que Prince e j e r c í a su oo 
mercio con verdadera fó lo p r o b a r á 
mejor qne ninguno otro argumento el 
hecho de haberse casado él mismo has 
ta seis veces. E l ú l t i m o matrimonio 
lo contrajo á la edad desetenta y ocho 
años y es muy probable no se parara 
ahí á haberle arrebatado el cielo á sn 
sexta mistress Prince , que ha tenido 
el triste consuelo de cerrarle los ojos. 
Como se ve, no era el digno agente 
bombrequese contentase con predi-
car: i a b í a también dar buen ejemplo. 
JUAN BÚSC^-N. 
• * • 1 
Para los niQos pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para nuesá 
tros n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, natural, 
1 varón, mestizo, natural, 
DISTRITO SDR: 
1 hembra, mestiza, natnral. 
1 varón, blanco, legít imo. 
] hembra, blanca, legí ima. 
DISTRITO KSTR: 
I varón, blanco, legít imo. 
1 berabra, blanca, legitima. 
DISTRITO OESTB: 
2 varones, blancoe, legítimos. 
1 bembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Angel Luia Adolfo Valdée y Valdéa y 
Joeefa María Magdalena de las Mercedes 
Pérez y O,iva, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Armando Alvarez, 2 meses. Habana, Sao 
Lázaro 212, meningitis, blanco. 
Julia Fnnt, 20 años, Matanzas, Sevilla 
77, Casa Blanca, laringe bronquitis, ne-
gra. 
DISTRITO SDR: 
Emilia Hiñera, 27 anos, Consolación del 
Sj'iSSS* D'i'I,"o24• « ¿ w M N i " s u . 
Emato Fa rnánde i , 9 años, Habana. P i . 
m « nuomo i - , Tu b a r c a d a p Z ¿ Z ' r , 
hasta la noche bajo los maros de la 
Mamertina, marchó h so casa. 
Petronio por so parte había decidi-
do obrar basta el ú l t imo momento. H a -
bía visto ya á la Angosta y v o l v i ó se-
gunda vez á visitarla. E n c o n t r ó l a á la 
cabecera de Rufino. E l níOo del iraba, 
con el cráneo partido. Unicamente ocu-
pada de ra dolor, ni siqniera q u e r í a 
oír hablar de Vinicio y de L i g i a . 
F e r o Petronio la aterró , 
— H a s ofendido á una divinidad nue-
va y desconocida. Tú, Angosta, s e g ú n 
parece, veneras al J e h o v á de loa he-
breos, los cristianos pretenden que el 
Cristo es su h i j o . . . . p r e g ú n t a t e si no 
estáa perseguida por la venganza del 
padre. ¿No es su venganza la qne aten-
ta á la vida de KQÜO, y esta v ida no 
depende de tus actos del porvenir! 
— ¿ Q u é quieres qae hagat 
—Apac igua á las divinidades i r r i t a -
das. 
— ¡ C ó m o t 
— Lig ia es tá enferma. U s a de tn i n -
fioencía con César y Tigalino y que la 
devuelvan á Vinicio. 
— ¿ O r é e s t ó qae rae e e c a c h a r á n l — d i -
jo P o p e » desesperada. 
— Entonces, haz otra cosa. S i L i g i a 
cura, irá al Circo. Ve al templo de Ves-
ta, y e x í g e l e á la Virgo Magna que se 
encuentre, por casualidad, en los a lre -
dedores del tuliano en el momento que 
lleven los prisioneros al Oirco, Qae or -
dene poner en libertad á la joven. L a 
Gran vestal no puede n e g á r t t l o . 
DISTRITO BSTE: 
Andrés O. Baeza, 38 días. Habana Pro-
greso 20, bronquitis capilar, mestizo. 
Casilda Valdés, 25 años, Mariel, Arse-
nal 2, uremia, blanca. 
DISTRITO OESTE; 
José M. Jiménez, 39 años, Habana, San 
Lázaro ndmero 319, Anemia cerebral 
blanco. ' 
Viomr Barreiro, SO años, Santiago d« 
laa Vegas, Concordia 13Ü, Fiebre uloidea, 
mestizo. 





HIERRO J VINO 
PEEPAHADO POR U i 
D R . G O N Z A L E Z . 
L a medicación m á s feliz 
que ha inventado la Mcdioi-
ua moderna para devolver á 
la. sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es l a com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. K o hay medicamento 
qne en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin 
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración l a hace aceptable ú 
los paladares m á s exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es m á s barata que lodos 
ellos. 
Se prepara y vendo en to-
das cantidades en l a 
| BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ 
Calle de ia Habana, No. 112, 
H A B A N A . 
C 120 16 E 
I M A G r E N E S D E L C O B R E 
de madera de todoi taiQaúo», propias para regalo 
desde QD ceutao en adalauie O'Keilly 91. Sinesio 
Soler. Se retocan y componen j se hacen Tedidos 
bordados. 446 IDa-l? 
GÜSNTES Di PIEL 
para ia ó p e r a . 
Se ha rec ib ido uu g r a n surt ido e u 
Obispo n. 101. T e i é l o n o 686. 
C 43 a-1 E 
A LOS P R Q P I E T M I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en vanos pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen t oda clase de t rabajos de a l b a -
f i i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 8tí. 
cG4 26a-4 B 
A V I S O 
á les SFÍS. A cioÉtas k la SocieM 
" U REGÜLIBOM" 
Por orden dei Sr. Presidente de esta Ins-
ticncióo, según acuerdo do la Direci iva, 
tengo el gusto de hacer saber á tod JÍ SUS 
asociados que el domingo veinte del co-
rriente al medio dia, t end rá lugar en los 
salónos del Centro Asturiano la Junta ge-
neral que preaoribe nuestro Uoglamento al 
lin de cada año. Saben nu otros coasocia-
dus ia imporcancia qne informa esta sesión 
y no será necesario recorneudarles la puu-
lunl asietencia. 
La orden del dia es la siguiente: 
Sa icióo del acta anterior. 
Informe de la Comieióu glosadora. 
Balauce general ó 
Informes administrativos. 
Dividendo de las utilidades dol a ñ o . 
Y por óltimo, se celebraran elecciones 
generales para la renovación do los cargos 
de.la Junta Directiva. 
Habana, 12 de enero do lí)01.—El Secre-
tarlo, Franclsso M. Lavandera. 
310 a t 6d-13 4a-14 E 
—¿Y si L i g i a muere de ta fiebre? 
— Los cristianos aseguran que el 
Oristo es vengativo, pero justoj puede 
que lo apao igü i con sola la in tenu ión . 
— ¡Qne me manifieste con nn aiguo 
que e a i v a r á á Rufio! 
Petronio ee e n c o g i ó de hombroa. 
—jNo vengo como embajador de 
Oristo, divinal Vengo á decirte senci-
llamente: ponte bien con todos los dio-
sec, sean romanos ó bárbaros . 
—Iré—di jo Popea con voz ahogada. 
Petronio respiró. 
— Por fin —ae dijo yendo hacia su 
capa—hemos conseguido algo s ó l i d o . 
Y al entrar dijo a Vinicio: 
— P í d e l e á tu Dios que L i g i a no 
mnera en la pris ión, pues si vive, l a 
Oran Vesta l la l ibrará. L a misma A n -
gosta va á pedírse lo . 
Vinicio le miró con los ojos b r i l l a n U * 
por la fiebre y respondió : 
—Cristo la l ibrará. 
Popea por salvar á Rofio estaba 
dispuesta á ofrecer hecatombes á todos 
los dioses del universo, fué aquella 
misma noche al templo de Vesta, coa-
fiando la vigilancia del p e q u e ñ o á la 
fiel S i lv ia , su nodriza. 
Pero en el Palatino estaba y a resnel» 
ta la suerte del n iño. Apenas la l i tera 
d é l a emperatriz hubo pasado el an-
churoso pórt ico , 'dos libertos del O é s a r 
entraron en la pieza donde estaba R u -
fio; uno ee arrojó sobre Si lv ia y la de-
r n b ó y el otro h ir ióU non un p e q u e ñ o 
eefiugede bronce a l a d i ó n d o l a . 
^4 9 I A K I O I>E L A M A R I N A —•-!!er0 10 <iek1901 
L a o a p s t i ó n del l a t i ó , de la qae se 
habla deade haoe tanto tiempo, me re-
c a « r d a ana historia de mi j a v e n t a d . 
Terminaba yo mis estadios en ana 
capital de prnvinoia, como alamno 
externo,en el colegio de Mr. í i o b i n e a a , 
cé lebre en todo el departamento por 
la e n s e ñ a n z a del l a t ín . 
H a o í a diez a ñ o s qae en tal estable-
cimiento v e n c í a a todos los d e m á s en 
lea oorfloa en qae ee trataba de dicho 
idioma, y tan grandes é r i t o s eran de-
bidos á an pasante llamado M. Piqae 
dent. 
E r a é s t e nno de esos hombres casi 
viejos, coya edad no es posible cono-
cer y onya historia se adivina á pri-
mera vista . 
H a b í a sido pasante toda sa vida, 
desde qae o a m p l i ó v e l ó t e a ñ o s , eln 
hader llegado á obtener la l icenciata-
ra. 
Pero sn amor al l a t í n no le h a b í a 
abandonado j a m á s y le asediaba eia 
deeoanso como nna p a s i ó n malsana. 
Mi padre qaiso qae Piqaedent me 
diera lecciones privadas, á fin de qne 
yo realizara a&a mayores progresos 
en la lengaa do Oioeron. 
C e l e b r á b a m o s la clase en nn coarto 
qae daba á la calle. ^ Pero es el caso 
qae Piqaedent, en vez de hacerme re-
pasar la as lgnatara me hablaba de 
eos p^naa y de la desdicha de qae era 
v í c t i m a . 
B a c í a diez ó doce a ñ o s qae el infe-
liz DO hab ía hablado á solas ooo na-
die. 
—Ni gozo do libertad dorante la 
noche—me dec ía . — Mi e o e ñ o dorado 
no esotro qae el de tener na coarto 
Btnoebladopor mi ooenta, con mis li-
bros y con algo m á s de mi pertenencia 
exc lo i iva á qoe nadie m á s qoe yo ta 
viera derecho. Y la verdad es qae no 
poseo m á s qoe lo qoe llevo poesto, to-
da vez qae ni mi c o l c h ó n aon míos . 
— ; Y no se ha de 'ioado osted m á s 
qoe á la enseñanzaT—le p r e g o n t é otro 
d ía . 
—No conozco n i n g á n oficio —me 
c o n t e s t ó — y no sé m á s qae l a t í n . 
U n d ía me a t r e v í á darle on ciga-
rril lo. 
—¿Y si a l g o í e n entrara y nos viera? 
—dijo el pasante. 
—Poes bien, fomemos asomados á 
la ventana. 
Enfrente de nosotros h a b í a nn es-
tablecimiento de planobado, en el qoe 
trabajaban ooatro mojeres. 
De pronto sa l ió ona de elle^ con on 
cesto de ropa bajo el brazo, y al ver-
nos se sonr ió y nos hizo on ealodo 
con la cabeza. 
E r a ana moobaoha de veinte a ñ o s , 
de bonita figura y de rostro moy 
agraciado. 
A l d ía sigoiente nos v o l v i ó á salo-
da, y yo le ofrecí on cigarri l lo, qoe 
ella a c r p t ó moy gastosa. 
U n día , al entrar en el coarto donde 
d á b a m o s la sopoesta clase, se me oco-
r r i ó a n a idea d iabó l i ca . 
— Bata m a ñ a n a , amigo Piqoedeot— 
dije al 'pasante—he encontrado á la 
planchadora y he hablado con ella. 
— ¿ Y q a ó le ha dicho á ostedf 
—Me ha dicho, me ha d i c h o . . . . qoe 
le gosta oated maohoy qae le es moy 
s impát ico . Me parece qoe e s t á enamo-
rada de osted. 
Piqoedent se poso pá l ido y me con-
t e s t ó : 
—Se baria de mí, sin dada. No es 
posible qoe á mi edad 
— ¿ P o r qaó. no! E s t á outed moy bien 
conservado. 
Vo lv í d e s p u é s á la oar^ft, y el pobre 
hombre a c a b ó por dar créd i to á mis 
palabras. 
U n a tarde, a l dirigirme al colegio, 
encontré á la planchadora y le dije: 
— ¿ Q o e r o osted no cigarrillo? 
— l ío I» calle no tamo, 
— Poes f á m e s e l o osted en case. 
— ü o n mocho gasto. 
— i ^ e r o u o s a b e oated lo qoe pasa! 
—No. 
— Mi profesor 
—¿Mr. Piqaedent! 
— tíl mismo. ¿Sabe osted so nom-
b M 
— ¡Ya lo creo! 
— Pues bien; e s t á e n a m o r a d í s i m o de 
usted. 
— E s o es ona broma. 
—Nada de eso. Me habla siempre de 
osted y eatoy segare de qoe e s t á dis-
pnesto á casarse. 
— ¿ A casarse oonmigol 
— L o qoe osted oye. 
—Boeno; poes a l l á veremos lo qoe 
ooorre. 
L a mochacha r e c o g i ó so cesto y ee 
alejó precipitadamente. 
A l entrar en el colegio l l amé aparte 
á Piqnedanty le dije. 
—Tiene osted qoe escribirle ana 
csrta . E i t á loca por aated. 
Y el patante escr ib ió ana larga ep ís -
tol somanReote tierna, qoe yo mismo 
me e n c a r g u é de hacer llegar á m<*ao8 
de la interesada. 
L a planchadora la l eyó con e m o c i ó n 
y m a r m a r ó : 
— ¡ Q o é bieu escribe ese hombre! ¡Ln 
qae en h^ber recibido ana boeoa e d u -
cac ión! Paro ¿oree aeted qoe se casará 
oonmiernf 
—¡Quién lodndaf 
—Paea qae me convide á comer el 
dom'ngn quo viene. 
E l pasante q u e d ó muy aatisfeoho de 
todo cuanto le dije. 
— ¡Le ama á a s t e d — e x c ' a m é — y es 
una muchacha muy honrada. 
Oonfleao qoe no t en ía yo n i n g á n 
proyecto y qae só lo trataba de gastar 
ana broma á mi profesor. 
Convinimos en qoe Piqoedent y yo 
ir íamos á on restaoraot cercano al río, 
donde e n c o n t r a r í a m o s á Angela , qoe 
así se l lamaba la planchadora. 
A l llegar al pooto de la cita, el pa-
saote tendió la mano á la muchacha y 
los dos se miraron sin decirse una pa-
labra. 
Daraote la comida, compuesta de 
an frito, an polio y ana ensalada, r e i -
nó la más franca a l e g r í a , siendo en ex-
tremo amena y animada la conversa-
ción. 
Hasta loa postres DO se hab ló de 
amor. 
Piqaedent, á qoien el vinillo que 
h a b í a m o s tomado se le hab ía sabido á 
la cabeza, dijo de pronto: 
— M i amigo le ha dicho á osted ya 
lo qoe haoe al caso con respecto á mis 
deseos. 
Ange la ee paso seria como un jaez 
y c o n t e s t ó : 
— S í , s eñar . 
— ¡ Y q a ó contesta ostedf 
- H a y pregootas á las que no es po-
sible contestar. 
— ¿ P e r o podré e í p e r a r T 
L a planchadora se sonr ió y dijo: 
— E s oated un hombre encantador. 
Pero sopongo qoe no tratará asted 
de e n g a ñ a r m e y que se c a s a r á con-
migo. 
—Poes es claro. 
— L e advierto á usted qae no tengo 
ni an c é n t i m o . 
—Pues yo poseo cinco mil francos 
de e c o n o m í a s . 
Con ese capital .podremos estable-
cernos. 
— ¿ R o clase de q o é f Y o no s é m á s 
qoe la t ín . 
—¿No podría osted ser m é d i c o ó far-
macéot iao? 
— No, hija mía . 
—Poes entonces compraremos ana 
d r o g o e r í a . 
— Eso no; yo no poedo ser drogoero. 
Soy demasiado conocido y no eó 
m á s qoe el l a t ín . 
Regresamos á la p o b l a c i ó n y n ú e s , 
tra escapatoria d ió por resoltado qoe 
Piqoedent oerdiera so p laza y qoe mi 
padre me mandara á estodiar filosofía 
á otro colegio. 
D e a p o ó s foí á estodiar Dereoho á 
Paría y basta el cabo de dos a ñ o s no 
volv í á mi poeblo natal . 
E n la esquina de la calle de la Ser-
piente me l lamó la a t e n c i ó n ana moes-
tra, en la qoe se l e ía : Fiquedent. F r u -
tos coloniales. 
—¡Quantum m u t a í n s ab í H o / — e x c l a -
mé. 
E l expaeante s a l i ó de so tienda y 
se prec ip i tó sobre mí con los brazos 
abiertos. 
Una mujer a b a n d o n ó entonooa el 
mostrador y se me a c e r c ó tend é u d o -
me las manos. 
O r a n trabajo me c o s t ó reconocer á 
Angela. 
—Sopoogo qoe a n d a r á n mny bien 
loa negocios—dije. 
— Perfectamente — me c o n t e s t ó el 
amigo Piqaedent ,—Esto a ñ o he gana-
do m á s de tres mil francos. 
—¿Y el la t ín?—le p r e g o n t é : 
¡Ob, el la t ín , e1 la t ín ! ¡El l a t í n 
no da ni s iquiera para el pochnro! 
G ü Y D E MAÜPASSANT. 
B A S E - B A L L 
CUBANO Y P E 
M a ñ a n a ne e f e c t o a r á en los terrenos 
de Carlos 111 on interesante match 
entre los duba Ouhano y Fe. 
E l desaf ío promete ser interesaotn, 
poes ambas novenas han practicado 
constantemente, doraote estos ú l t imos 
dias, bajo la entendida d irecc ión de 
los s e ñ o r e s Poyo y Crespo. 
CRONICA DE POLICIA 
AGRESION Y LESIONES 
A UN POLICIA 
El vigilante n0 125, Ignacio Alvarez, se 
oroaeató ayer noche en la tercera Estación 
de Policía, haciendo entrega al oficial de 
guardia de una certificación facultativa, 
por la que consta haber sido asistido de 
una contusión de segundo grado en la me-
j i l l a izquierda, de pronostico leve, mani-
festando que el daño que presenta se \o 
causó un individuo blanco que so encoo-
Iraba en la calle de San Miguel esquina á 
Consulado, á quien detuvo, á petición del 
italiano ^ietro Fraocalancia, artista del 
teatro de Tacón, por haberlo iusultado y 
pegado, sin motivo justificado. 
El detenida resultó nombrarse Mr. 
Rhuart Fasser, natural do los Estados 
Dn dos, de 32 años, casado, ingeniero y 
vecino de Noptuoo n? 5, quien, ademas de 
haber lesionado al vigilante Alvarez, le 
arrancó la chapa de agente pulicia y le 
rasgó el nniforme. 
Mr. Fesser niega haber pagado á perso-
na alguna, pero el vigilante agredido pre-
senta como testigos presenciales d i lo 
ocurrido á don Juan Mata, vecino de Sao 
Miguel n* 8, y á don José Kamón Amestay, 
de Aguda n6 117. 
De este hecbo se levantó el correspon-
diente atestado y ee renoitió al Jurgado de 
Instrucción del distrito Sur, juntamente 
con el detenido. 
L A DIFERENCIA 
QUE E X I S T E 
entre las calles de l a Habana, cuando llueve, y l a s m á q u i n a s de escri-
bir que no son del sistema " ü n d e r w o o d " e§: que el agua no deber ía 
correr por encima, sino por debajo, de las calles y i a escritura no debiera 
imprimirse por í/c&tr/o, sino por encima de las máquinas . L a máquina 
"Ünderwood" enseña la escritura encuna ó más bien dicao sobre las 
pupilas de los ojos del escribiente, que es l o más que se puede esperar 
CHAMPION, FASCDAl & WEISS. 
UNICOS .AGENTES DB LA MAQUINA D E E S C R I B I R 
'<ÜNDER\VÜ01>,, 
Importadores de Muebles eo general. 
(Qkftffa S i y 57, esquina á OompostcLa. Edificio VIETA 
T E L B F O S T O 37"Cr*£ . 1 1 7 • i» i - 1 
U::A P I P A D S VINO. 
El teniente de policía s.^ñor Rpgueira, 
petición del Ldo. don Josó Tadeo. apode 
rado de la casa importadora de vinos de 
los señores Torregroaa y C*, ocupó en uno 
de I03 a'macenes de embarque de la Eáta 
ción de Vülanueva ona pipa de vino, la 
que dejó ea depósito á dieposlción del Juz-
gado de Instraccíón del distrito Sur, que 
se trataba de mandar al interior con la 
marca da d h b » casa importadora, sin que 
por ésta se bubie'a aucoriza'lo su embar 
que, por lo que presumían fuera adulcera 
da la mercancía . 
Sagáa la policía, dicha pipa fué l levaia 
á ia Estación de Villanueva por don Nico-
lás Merino Martínez, vecino de Factor ía 
námero 70. 
Detenido ósíe, manifestó que ignoraba 
qnien la llevase allí, pues aurque él tiene 
un alambique, sus dependientes son los 
que bacen las operaciones de embarques, 
agregando que en estns dias él ee hallaba 
ausente del establfcimiento.por encontrar-
se enfermo. 
E N U N A B 0 D S 3 A . 
En el Centro de Socorro de la 3* demar-
cación fué asistido ayer tarde el pardo Jo-
só de Jesú< Zaldi^ar 7 García , natural de 
Puerto Príncipe, de 47 años, de la fractura 
de la oierna izquierda, cuya lesión sufrió 
casualmente al caerle encima un saco de 
arroz qae estaba entongando en la bodega 
calle Aocüade l Norte esquina ¡i la de Ger-
vasio. 
El capi t in Portuondo dió cuenta de esta 
hecho al Juez del distrito. 
ACUSACION D S HURTO 
La meior parda Angelina Alvarez, de 14 
años, criada do mano y vecina de J e sús 
Peregrino námero 12, fué detenida ayer 
tarde por la policía de la 5^ Estación, por 
acusarla don Mario Bobadilla, domiciliado 
eo la calle de Gervasio námero 8, de ha-
berle hurtado á eu esposa un corte de ves 
tido de olán, avaluado en ocho pesos plata 
española. 
De este hecho ee dió cuenta al juez co-
rreccional del primer distrito, á cuya dis-
posición quedó la detenida. 
ROBO D E D I N E R O 
Anoche fué remitida al Juzgado de guar-
dia, la morena Manuela Herrera y Herrera, 
d« 50 años, lavandera y vecina do Gervasio 
pómero 100, por acusarla el de eu clase, 
Fernando San Román, que durante su au-
sencia, penetrara eo su habitación, y frac-
turando la cerradura de una gaveta de la 
cómoda, le robó 3 centenes, 5 lulses, 5 pe-
sos plata americana y 26 pesos plata espa-
ñola. 
E N E L C A F E " E L U N I V E R S O 1 ' 
Después do haber sido asistido en el Cen-
tro de socorro de la primera dem'arcaotón 
de una herida menos grave en la mano de-
recha, fué romítido al hospital don Lino 
Aldama, vecino de San Pedro número 12, 
cuya lesión ee la caopó con el cristal de ona 
vidriera en el cafó Universo a) ser empu-
jado sobre élla por un individuo desco-
nocido. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
El pardo Gerardo Colón Puente, vecino 
de Esperanza, nómero 101 y el moreno Pe-
dro Castilk) Gordillo, fueron detenidos por 
el policía vS7, por haber tenido una reyer-
ta, y encontrarse herido el primero de ellos. 
El lesionado fué remitido al Hospital ná-
mero 1, (antes Alsonao Xl f í ) para atender-
se á su asistenciji módica; y el agresor al 
'VTvaVá 'disposición d e i j u z.gado Correccio-
nal del primer distrjt'ó-. £"•1 * ' 
A L A R M A D B I N C E N D I O 
Ayer tarde, ocurrió un principio de i n -
cendio en 1^ casa námero 3l>3 de la callo 
Ancha del Norte, domicilio de don Benigno 
Fernández, ó causa de haberse prendido 
fuego á una paca de heno que fué Apagada 
en el acto. 
El señor Fernández cree que el fuego 
tuviera por origen el haber caído sobre una 
paca de heno una cbisoa de una do las roa-
quinas del Vedado. ^ 
A esta alarma acudió el material de ara-
bos cuerpos de borab.ggij)»,.quo no tuvo ne-
cesidad de prestar sus auxilios. 
D E T E N I D O 
A la voz de f d t i i f a t fué detenido en la 
noche de aver, oor el vigilante 68^ el mo-
reno Gregorio Hnrrera Ramírez, vecino de 
Zanja námero 4S, por haber hurtado una 
batea en la calzada del Príncíne Alfonso. 
El detonido á quien se le ocupó, el cuer-
po del delito fué remitido al Viv o. 
Q U E M A D U R A S 
La menor morena Eusebia Sotolnngo, 
de 10 años y vecina de Cuarteles n* 3 fué 
asistida por el médico municipal del pr i -
mer distrito, señor Sigarroa, de quemadu-
ras menos graves eo el vientre y muslo iz-
quierdo, las cuales sufrió casualmente al 
caerle encima una plancha caliente, con 
la que estaba trabajando 6u madre. 
HURTOS 
Durante la ausencia do don Josó Oliva 
Rendón y moreno Benito Calderón, ípqpili-
nos de una habi tación d é l a casa Sa'ud 
nám. 101, lo hurtaron al primero un cha 
leco de casimir y dos pesos plata española, 
y al segundo un flus de casimir, sin que 
puedan precisar quién ó quiénes sean los 
ladrones. 
También A don José Méndoz García, del 
comercio y vecino de Zanja 73, le hurtaron 
31 centenes que guardaba debajo de la a l -
mohada do eu cama, sospechándose que el 
ladrón lo sea un individuo blanco, cuyo 
nombro conoce la policía 
D E R R U M B E Y H E R I D O 
A las once y cuarto de la mañana de 
ho se derrumbó una cerca de madera en 
la calle de Subirana, teniendo la desgracia 
de ser alcanzado por la mi^raa un ind iv i -
duo blanco, que en aquellos momentos pa-
saba por allí, hiriéndole en un costado. 
El lesionado fué trasladado á la Casa de 
Socorro del distrito, en el carro de auxilio 
de los Bomberos del Comercio, que se pre-
sentó allí en los primeros momentos. 
F R A C T U R A 
Al ir A solicitar trabajo á bordo del vapor 
americano Wtnffred, el sábdi to alemán 
Mr. Wilíiam Bock, tuvo una reyerta con 
varios tripulantes en el departamento de 
máquina los que le causaron la fractura del 
brazo izquierdo. 
El patrol námero 1 señor Marás que ee 
presentó en el sitio de la ocurrencia, con-
dujo al lesionado á la casa de socorro de la 
primera demarcación, remitiéndolo después 
al hospital número l . 
NOTICIAS V A R I A S 
La señora doña Joaquina Pére.-: Abreu, 
de 21 años y vecina de Belascoain 32, sé 
querelló contra su esnoso D. Ramón C. Suá-
rez, de haberla insultado y maltratado. 
Eo el eolar E l Ferrolino calle de Neptu-
oo esquina á Oqueodo falleció ayer repen-
tioamenta la parda Rosario Pérez, cuyo 
calAver fué remitido al Necrocomio.' 
Mr. H. A. Horrell, vecino de la calle 9, 
námero 91, en el Vedado, fué detenido por 
acusarlo D. Antonio Salas, de haber ven-
dido eo cinco centenes un piano que tenía 
alquilado. 
Al juzgado municipal de Arroyo Naran-
jo, fué remitido el comandante del ejórcico 
de ocupación Orlando Duolcer, vecino de 
la finca L a Giiinera por acusarlo D. Enr i -
que Cajigas de que miei t rasc azaba le 
mató dos pavoa de su p r o p i e i A i . 
G A C E T I L L A 
PARA TINA B O D A . - E l Sr . D. J o s é 
A lvarez Florea tieue la a tenotóo de 
lovitaroos para la boda de ea bija 
Üroz COQ el Sr . J o s é Iglesias Blola, 
L a ceremonia ee varifloará esta no 
che, 4 las nueve, .eo el templo del fcs 
pirita Santo. 
Agradecemos la c o r t é s i n v i t a c i ó n 
del Sr . A lvares Florea y tendremos 
espeoial gasto en asidtir al acto. 
ESPERANZA PASTOR . — L a tiple ce-
!e1 ' ad í s ima qae dorante seis meses ha 
sostenido la temporada de Albieo, des 
plegando á raudales ea talento, gracia 
y s i m p a t í a , parte con rumbo á Méjico. 
U n cable de la empresa de Arcaráe 
l l e g ó anoche á manos de la señor i ta t a -
peranz» Pastor c o n t r a t á n d o l a para el 
teatro Principal de aquella ciudad. 
H a resultado esta vez un verdadero 
oaoge de a r t i s t a s la Soler sale del 
Principal para venir á Albisu á llenar 
el vac ío de la Pastor y la Pastor aban-
don*- Albisu para reemplazar á la So-
ler en el Principal . 
L a s eñor i ta Pastor , cuyo recuerdo 
conservará por largo tiempo el públ i co 
habanero, e m b a r c a r á para la tiera az 
teca en los primeros d í a s de la entran-
te semana. 
Al l í esperan lauroa, afectos y simpa-
t í a s , tan grandes y tan l eg í t imos como 
los qoe supo conquistar en la Habana, 
á la feliz creadora de 1» Soledad de 
L a Cara de Dios y I» Inimitable intér-
prete de la Rosa de Toros del Saltillo. 
Sea todo felicidad para la inolvida-
ble Esperanza. 
LAS C A R R E R A S DB MAÑANA.—La 
an imac ión para las carreras de maña-
oa es realmente extraordinaria. 
E l h i p ó d r o m o del Ouba Jockey Club 
promete estar muy favorecido. 
E n la pista se han realizado notables 
mejoras que r e d u n d a r á n en pro del lu-
cimiento de las carreras . 
E l i n t e r é s principal de é s t a s concén-
trase en el premio de la Oopa, donada 
por los s e ñ o r e s W i l l & O*, y á la ooal 
e m p e z a r á á optarse deade las carreras 
de m a ñ a n a . 
Hay otros muchos y muy valiosos 
premios, entre ellos Jos de Carranza , 
Palais Koyal, Oalathea y la empresa de 
Albiso. 
Bate ú l t imo consiste ea na precioso 
objeto de arce. 
Entre las muchas reformas qoe se 
adver t i rán en el h i p ó d r o m o del Ouba 
Jockey Olub c u é n t a s e la o o n s t r a o o i ó n d e 
las glorietas para los jueces anuncia-
dores -e s t i l o de P a r í s — y de las casi-
llas para lunch y bebidas. 
De este servicio se ba hecho cargo 
el café Ambos Mundos. 
L a s carreras, en nna palabra, pro-
meten superar en a n i m a c i ó n y lucimien-
to á las dos anteriores de la temporada. 
NOCHES DE A L B I S C — ü n aconteci-
miento, como estaba previsto, ba sido 
anoche en el teatro de Albisu la rea-
parición de Lola López . 
A p l á n e o s , muphpS aplanaos, entu-
siastas y atronadores, saludaron la 
vuelta de la s i m p á t i c a y graciosa tiple 
á la escena de eus triunfos. 
U n a m a n i f e s t a c i ó n de afecto tan es-
p o n t á n e a como elocuente. 
Hoy reaparece Lola con las mismas 
obras de la noobe anterior aunque in-
vertido el orden de la r e p r e s e n t a c i ó n . 
Primero va L a Revoltosa y d e s p u é s Fo-
graf ías animaias . 
E a esta ú l t ima e j e c u t a r á el bonito 
baile de "la manti l la" la s e ñ o r i t a Ame-
lia Bass ignana a c o m p a ñ a d a de J o a 
qnína Oarbooell. 
F i n a l i z a r á el e s p e c t á c u l o con E l ca-
oo pr i mero. 
E l papel de Rosario e s t á á csrgo de 
Juanita Alonso. 
O ü E N T O AL V U E L O . — 
ü n estudiante aleare y muy chistoso, 
quo de lo mAs preciso carecía, 
á un librero vendió, aunque pesaroso, 
los libros del estudio que tenía. 
"Congra t á l a t e , ¡oh padre cariñoso! 
coo gracia en una carta le decía. 
¡Ganas de darte una noticia tengo, 
y es que ya de los libros me mantengo!'* 
Enrique Puch. 
I*[JBILLONES.—Hizo sn debut ano-
ebe adiss María Sunl in , la notable pro-
fesora de e q u i t a c i ó n , en so arrogante 
y brioso caballo. 
F n é a p l a u d i d í s i m a . 
No d e b u t ó Mr. Sunl in , como se ba-
hía anunciado, por cu lpa de unos de 
los borros en que iba á presentarse. 
Se enfermó el a n i m a l í t o y bobo que 
dejarlo en paz. 
E n la función de esta noche toma 
parte de nuevo la c é l e b r e ecuyere. 
T a m b i é n figura en el programa Miss 
Paula . 
L ^ famosa domadora se despide con 
la m a t i n é e y funoión de m a ñ a n a del 
públioo habanero. 
Marcha Miss P a u l a para E u r o p a 
por tener que cumplir compromisos 
con varias empresas, 
Oportunamente se a n u n c i a r á el de-
but de Mr. Sunl in . 
L A R A . — E n la funo ión de esta noche 
en el teatro L a r a vuelve á la escena, 
ocupando la primera tanda, la aplau-
dida zarzuela ¡ T o r o s y Gallos! 
E n esta obra se l id iará un becerro 
de verdad. 
Para llenar la segonda y tercera 
tanda se han elegido dos bonitos jo-
goetes c ó m i c o s 
DONATIVO.—Se nos ba becbo entre-
de un peso plata p a r a l a familia de 
San N i c o l á s y Vives . 
Haremos llegar el donativo, á la ma-
yor brevedad, á manos de tan desdi-
chados seres. 
A L H A M B R A . — L a primera 7 segon-
da tanda de ia func ión de esta noche 
en el teatro Albambra e s t á n cubiertas 
con dos de las obras de Olal lo D í a z 
que más é x i t o s han alcanzado ea la 
temporada. 
E s t a s soo: Proceso del siglo X I X y 
Rojos y Azules. \ 
Bu la tercera tanda irá E l sueño de 
Margarita, juguete c ó m i c o donde luce 
su gracia (Jarmi ta B e r t r á n , la estrella 
de l a ü o m p a ñ í a que capitanea el po-
pular Pirólo . 
L I C E O CUBANO.—De fiesta en fiesta, 
y á cual m á s animada, pasa so exis-
tencia el Liceo Cubano. 
P a r a la noche de m a ñ a n a ha dis-
puesto su entusiasta direotiva UQ bai-
le de m á s c a r a s en el 'ooa l tocará la 
celebrada orqoesta de Felipe V a l d é s . 
E l Sr . R i f a e l B á o o t o — a m a b l e se-
cretario del Liceo Cubano—se ba ser-
vido invitarnos. 
A bailar desde temprano 
iremos al Lizeo Cubano. 
m y Foiires 
PrÍDcipes y altleanos, noilloDarios y 
joinaleros atestiguan la iomensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridadés médicas recomieudaa 
estas pildoras para ios 
iJesarreglos del h í g a d o , del e s t ó -
mago, e s t r e ñ i m i e n t o de vientre, 
exceso de bilis, dolores de c a -
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu» 
ra lg ia . 
Están cuHortas con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, poro de 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
Las Pildoras 
• l iel 
Dr. Ayer 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del esto-
nifcgo y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desearen 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. 9 tt 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca,, 
Lowell, Mass., E. U. A. 
T E A T R O O U B A . — E l programa del 
teatro O o b a a n o n c i a para esta noebe 
f a r o l ó n y baile. 
L a primera consta del juguete eómi-
co titulado Todo por el interés, los cua-
dros p l á s t i c o s y varios n ü m e r o s de 
bailes y cantos, y para el baile ee ban 
contratado dos orquesta. 
M a ñ a n a : á la ona de la tarde gran 
locha i s l eña y por la noebe d e s p o é s 
de la fonc ión babrá nn magnifico bai-
le de m á s c a r a s . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el campo: 
•»—Esto es muy hermoso; pero por las 
noches se aburr irán ostedes mocho. 
—No lo crea osted; siempre se orga-
nizan diversiones de todo g é n e r o . Mire 
osted, el a ñ o pasado t o v í m o s on eclip-
se de lona. 
GÜINES, HAB. , OUBA, S E P T I E M B R E 15. 
Hago constar qae en seis a ñ o s qoe 
hace qoe ejerzo la profes ión en esta 
vil la, be venido nsando con soma fre-
cuencia la E m u l s i ó n de Scott y be 
obtenido siempre con este excelente 
preparado los m á s maravillosos resol-
tados en todas las afecciones del apa-
rato respiratorio en qoe .se encoentran 
indicados los agentes m é d i o a m e n t o s o s 
qoe entran en so c o m p o s i c i ó n . — D r . 
Manuel A . de Villiers y Suáret . 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Oompañía de ópera italiai 
na.—11' tnuc ióa de abono y beneficio 
de la soprano d r a m á t i c a ¿ r a . L i n d a 
Micocoi B e t t i . — L a ó p e r a en cinco ac 
tos, del maestro Goonod, Fausto .—A 
las ocbo y media. 
P A y a E r . — G r a n Oompaf i ía Ampri-
eana de VAT\eáaAe&t ~ Spider and Fly . 
F u n c i ó n diar ia . 
A L B I S U . — O o m p a ñ í a de zarzuela— 
F n n c i ó a por tandas.—A las 8'10: L a 
Revoltosa.—'A la« 9l10: Fot' grafías ani-
madas.—A las 10 10: E l Cabo Primero. 
L A R A . — A lae S-. ¡ Toros y Oallot!—A 
las 9: E n paños menores—A las 10: L a 
cuestión de a t r á s . — B a i l e al final de ca-
da tanda y el Kinetoscopio. 
A L H A M B R A , — A las 8: Proceso del 
Siglo X I X . — A las 9; Rojos y Azules.— 
A las 10: E l Sueño de Margar i ta .—Bñi 
le al final de cada acto por Amelia 
Bassignana. 
SALÓN T E A T R O OUBA.—Neptuno y 
G a l i a o o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión d i i r ia . — Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la íuu-
c i ó n . — A lasocbo y coarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — G a l i a m 
11G. — B x h i b i c i ó n e s de 50 vistas de la 
Expos i c ión de Par is dorante la sema-
na. Entrada: 10 centavos. 
OIRCO DB PUBILLONES.—Neptnno 
y Monserra te .—Oompat i í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d iar ia .—Ma 
t inée todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
PARQUE DE GUANABACOA, — Fon-
ción por la G r a n O o m p a ñ í a de Varié 
dades que dirige Mr. Henry Olark. 
ANTOCIOS 
BLDSiS DE SEDA 
d(«Je un cemé» en adelante. Abriga* r «alld»í de 
teatro ae h a recibid» OB gran iortldo «o 
A X J P E T I T P A R I S 
CORSETá elnura á $3 60 plat». 
Obispo 101. TeléfoDO 
o "3 >6a l5 E 
SB H A C E N I N S C R I P C I O N E S EN E L H E -S!''-™ Mercantil de e; líbleoimieoto», marcai de 
fibnca y devdai; se bacen docnmenloi do compra 
v e n t a de loa m i í i D J i con ingación i la» T i g e n t e s 
<l fpoa ic iocBi j «e leoau lioenciB» d e eitaMeoimlen-
toi; I B traen de Trlicoruia pa»ijeroi espsfioies y se 
aeraelve el ImpoMs de iicencUi de eilablecimienlo 
expedida! del auj 1900 baeta boj j to cobra á la 
termiBaclón del trabajo y ae f a ' a n l i i B en la pape-
lería é imprenta La Aot'.ralia, Obispo til. Teléf no 
8i2: 8186 aU 4i-15 4d-l¿ 
L E S T O I L E T T E S . 
vista do Modas de New York, Londres, 
París, Viena y Barlin-
Sa puMIca mema al mente eo caílellaoo, ¡en New-
York. "LeaTollettei" ei uno de lo» EU.Í» «íamadoí 
periódico» de moda 7 cada támero c o . t'ene «oda 
la Información importante para la» »efiora»1 ii fim-
dad de grabado», rernta» y tre» fi^orloe» Hnmina-
doi B» el pitiódioo de m o d a má» completo y mi» 
barato. 
L a »a»orlp 'lón T»IB 13 americano» al aBo; $1 75 
el »emeit>e. El Interior de la l i l a tiene de aumen-
t o el íraoqieo, 
A G E N T E : Calle del Oblipo o. 31, 
Imprenta y Pspeltris 
L A A U S T R A L I A 
C 13j aU I0»19 E 
Eo etta acreditada cata, batlarí el pbbllce tede» 
lo» di»* C A R A C O L E S GIMSAD09 A LA CATA 
LANA, con la pttft iaióa »e¿>»timl,rada. 
T e n i e n t e Rey 75, e sq . á C r i n o 
71 E 
S D E T O D O I 
i Ü N poedf 
A m o r cons tante , 
{De Moore.) 
Si acaso del rostro la gracia y encanto 
quo admim yo tanto, perdiera mi bien ' 
el vieraa un dia tu iulce belleza 
buir coa presteza 
eo alas del tiempo eauudo, crue"; 
No temas que cese mi amor un instante 
que siempre ooostaota será mi afección, 
Si eo ruioas se miran los muros ce piedra 
oo deja la yedra 
da darles eu cinto de fresco verdor. 
No mientras conserves belleza y encanto 
no mientras el llanto no surque tu faz, 
es, niña, que debes saber que te adora, 
que amor de ti implora, 
un alma que el tiempo querida te ha rá . 
Qoien ama rie veras jam U da a' o vido 
el bien tan querido qoe gaias perdió; 
la misma mirada de amores ardiente 
al so) en Oriente 
que al BOÍ en ocaso, dá el f H girasol. 
Nada bonra tanto á una mujer como sa 
paciODcia, y nada la honra raeooa que la 
pacieocia de eu marido.—/ou erí . 
C o m p o t a p o r t u g u e s a , 
Eo una cacerola, con un poco de agua y 
azúcar , póngase á la lumbre seis á ocho 
melocotones partidos y sin hueso. 
Déjense bervir hasta que queden bien 
blandos y cocidos. 
Retírense de la cacerola. 
Cúbranse de azúcar en polvo. 
Vuélvanse á la lumbre, para que hiervan 
otra vez, meneándolos hasta que toman ua 
co'or acaramelado. 
Tras ládense á la compotera. 
En on pueblo hay dos peluqueros que 
trabajan en competencia. 
Ooo de ellos, para atraerse parroquiaoos 
ee ha coreado el pelo á ta moda. 
El otro, en cambio, lleva el suyo lar^o y 
descuidado. 
Cierto dia preguntó & ésta un vecino del 
pueblo: 
—iCómo lleva qated el pelo de esa modo? 
— Porque DO puedo cortármelo v o . . . . y 
como mi compf.ñero es tan torpe.. 
—¡Ab! ¿Y usted sa lo corta á é J 
—Naturalmaota. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan-Juan.) 
Elvira D. Eal3(as. 
OOQ las le t ras anter iores tonuar e l 
nombre y apellido de ana be l la tíeüo-
rita de la calle de A g a i a r . 
A d i v i n a n z a . 
ü n a dama muy delgada 
y de palidez mortal 
uue se alegra y reanima 
cuando la ?an á quemar. 
. J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por M. T. Río.) 
R o m b o -
(Por Juan Cualquiera.) 
*|* 
^ i * 
* * 4 * * 
-i* + + + + + 
^ - f ^ ^ ^ 
* - r * 
Stistlcúyanae las cruces por letras, para 
formaran cada linea horizootal ó ver t lcal-
mentt?, lo siguiaate: 
1 Consonante. 
2 Prenda mil i tar . 
3 Verbo. 
4 Nombre de varón. 
f> Canto religioso. 
ti Corriente. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
{Por Juan Leznas.) 
*í* •í* 1* 4* 
^ *̂ 4* 
*í* -í* 
• f 'l* *h 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y verticalment*, 
lo eiíjuiente; 
1 Producto animal. v 
2 Lo que envejece. 
3 Animal. 
4 Eu el Para í so . 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
Cl íESCENClA G. MARQDE3. 
A la Charada anterior: 
CAMISERO. 
Al Jeroglifico anterior: 
LDTEKO. 
A la Cadeneta anterjor: 
S O R 
O S 
R O A L 
Ñ O 
O B O S 
A 




T R A 
R O L 




A O R T A 
T U L 
A L A 
















bfren!* y Fslrreolípia del DlAFJO HE LA ÜAKIXA. 
NUJTÜNO Y ZÜLÜETA. 
